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IZ MORFOLOGIJE JUŽNIH LABINSKIH GOVORA
Južni su labinski govori podskupina labinske skupine govora koja je 
dijelom središnjega istarskog poddijalekta ekavskoga dijalekta čakav-
skoga narječja. U radu se donosi prikaz osnovnih značajki morfološko-
ga sustava ove podskupine govora koju čini ukupno osamnaest mje-
snih govora. Podatci su prikupljeni terenskim istraživanjem, a opis 
morfološkoga sustava uključuje analizu promjenjivih vrsta riječi: de-
klinaciju imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva te konjugaciju glagola. 
Osim prikaza načina tvorbe pojedinih oblika promjenjivih riječi, dono-
si se i osvrt na morfonološke alternacije u oblicima u kojima su one za-
bilježene.
1. Uvod
Labinska je skupina govora jedna od četiriju skupina (uz pazinsku, 
žminjsku i boljunsku) od kojih se sastoji središnji istarski poddijalekt 
ekavskoga čakavskog dijalekta (Vranić 2005:37–44, 334). Recentnim je di-
jalektološkim istraživanjima ta skupina govora klasificirana na južnu, sje-
vernu i sjeveroistočnu podskupinu. Južnoj podskupini labinskih govo-
ra pripada osamnaest mjesnih govora (navedenih abecednim redoslije-
dom): Bartića, Brega, Brgoda, Brovinja, Crnih, Drenja, Kapelice, Koromaš-
na, Rovnih, Salakovaca, Stanišova, Svetoga Lovreca, Svete Marine, Škita-
ce, Škvaranske, Trgeta, Trgetara i Viškovića.1 Sva ta naseljena mjesta gra-
1 Službena imena nekih južnih labinskih punktova razlikuju se od onih koja se 
navode u ovom radu: Koromačno, Ravni, Sveti Lovreč Labinski, Skitača, Skvaranska, 
no ovdje smo se opredijelili za imenovanje tih naseljenih mjesta onim ojkonimima 
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vitiraju gradu Labinu, premda su danas dijelom dviju različitih jedinica 
lokalne samouprave: Grada Labina (Bartići, Breg, Kapelica i Salakovci) 
te Općine Raša (preostalih četrnaest mjesta). Najveći se broj ovih punkt- 
ova nalazi na rubnom, južnom i istočnom području Labinštine, odnosno 
na uzobalnom prostoru između uvale Prtlog i Raškoga zaljeva, a jedino 
su Bartići, Breg, Kapelica i Salakovci smješteni više u unutrašnjosti, u ne-
posrednoj blizini Labina (štoviše, Breg i Kapelicu danas možemo smatra-
ti svojevrsnim labinskim predgrađem, a tomu su, zahvaljujući povećanoj 
izgradnji i urbanizaciji, sve bliže i Salakovci). 
Temeljnim povodom za izdvajanje ove poskupine govora iz ukupno 
58 labinskih mjesnih govora bio je njihov akcenatski sustav: u svim je tim 
punktovima u naglasnom sustavu došlo do utrnuća opreka i po kvaliteti 
i po kvantiteti te je u njima detektiran jednoakcenatski sustav na razini je-
zika u kojem kao razlikovno obilježje funkcionira samo opreka po nagla-
šenosti. U svim se tim punktovima na razini govora još uvijek razlikuju 
duljina i kračina naglašena sloga, no oni više nemaju distinktivnu ulogu 
(Nežić 2013:85–87, 193–194). Uz ovu izoglosu još je nekoliko jezičnih obi-
lježja, ponajprije fonološke, ali i morfološke naravi, bilo presudno za pret-
postavku formiranja triju podskupina govora labinskoga tipa.2
Govori koji su dijelom južne labinske podskupine bili su predmetom 
sporadičnih dijalektoloških istraživanja od 1912. godine do sredine prvo-
ga desetljeća 21. stoljeća. Neke su od južnih labinskih govora istraživa-
li Aleksandar Belić, Mieczysław Małecki, Blaž Jurišić, Willem Roelof Ver-
meer, Janneke Kalsbeek, Silvana Vranić, Sanja Zubčić, Ivana Nežić,3 a ve-
ćina dijalektologa proučavala je ponajprije njihove fonološke karakteristi-
ke, dok su one morfološke naravi bile tek rubno zahvaćene i prikazivane.4
Vokalski sustav južnih labinskih govora sastoji se od pet vokalskih je-
dinica (a, e, i, o, u) i slogotvornoga sonanta , a svaka od tih jedinica može 
koje uobičajeno rabi mjesno stanovništvo. 
2 Više o tome v. u Nežić 2013:373–380.
3 Više o dosadašnjim istraživanjima južnih labinskih govora v. u Nežić 2013:16–
34.
4 Neke morfološke značajke koje se ponajprije tiču sklonidbe imenica u tim je go-
vorima istražila i opisala S. Vranić (primjerice, gramatičke morfeme G jd. te NAV mn. 
imenica ženskoga roda, gramatički morfem I jd. imenica ženskoga roda, gramatič-
ki morfem G mn. imenica muškoga i srednjeg roda te gramatičke morfeme DLI mn. 
imenica muškoga i srednjeg roda). V. Vranić 2005:289–316. Prvo sustavnije istraživa-
nje morfološkoga sustava južnih labinskih govora provedeno je za potrebe doktor-
skoga rada Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine (Nežić 2013). Re-
zultati toga istraživanja korišteni su i u ovom radu, ali su u međuvremenu dopunjeni 
novim spoznajama i podatcima s terena.
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biti naglašena i nenaglašena. Svaki dugi vokal a u ovim je govorima za-
mijenjen vokalom o. Odraz je jata dosljedno ekavski u leksičkim korijen-
skim i tvorbenim te gramatičkim morfemima, uz minimalan broj ikavi-
zama zabilježenih u korijenu riječi te u tvorbenim morfemima. Na vokal-
skom je planu zanimljiv i dvojak odraz stražnjega nazala *ǫ u ovim govo-
rima: *ǫ je zamijenjen vokalom u u korijenskim morfemima, u infinitiv-
nim osnovama glagola s nerelacijskim morfemom nǫ te u osnovi svrše-
noga prezenta glagola bit, a u gramatičkim je morfemima A jd. imeničkih 
riječi ženskoga roda te 3. l. mn. prezenta glagola na mjestu *ǫ zabilježen is-
ključivo vokal o.5 
Od konsonantskih je obilježja govora južne labinske podskupine naj-
uočljiviji cakavizam, značajka koju i sami izvorni govornici ovih govora 
ističu kao osnovno obilježje svojih zavičajnih idioma. Južni se labinski go-
vori grupiraju u tri skupine s obzirom na provođenje zamjene fonema /č/ 
fonemom /c/: u mjesnim se govorima Brgoda, Crnih, Drenja, Rovnih, Sve-
te Marine i Škvaranske fonem /č/ veoma dobro čuva u svim pozicijama, 
u mjesnom govoru Trgeta alterniraju primjeri s /č/ i s /c/ (u mlađih se go-
vornika /č/ češće čuva, a kod starijih se češće zamjenjuje s /c/), a u mjesnim 
govorima Bartića, Brega, Brovinja, Kapelice, Koromašna, Salakovaca, Sta-
nišova, Svetoga Lovreca, Škitace, Trgeta i Viškovića sve generacije izvor-
nih govornika zamjenjuju /č/ s /c/. Generacijska raslojenost cakavizma u 
južnim labinskim govorima još je snažnije izražena u statusu fonema /s/ 
i /š/, odnosno /z/ i /ž/: starije generacije govornika u svim punktovima na 
mjestu /s/ i /š/ ovjeravaju /ś/, kao i /ź/ na mjestu /z/ i /ž/, dok mlađi govor-
nici dosljedno čuvaju /s/, /š/, /z/ i /ž/ u svim pozicijama.6 
U ovom se radu donosi prikaz osnovnih značajki morfološkoga sustava 
južnih labinskih govora. Podatci su prikupljeni terenskim istraživanjem,7 
5 Za sve je južne labinske govore tipičan jedan zajednički vokalski sustav o ko-
jem više v. u Nežić 2013:117–130, gdje su opisane i ostale vokalske karakteristike ovih 
govora.
6 S obzirom na veoma složenu situaciju s cakavizmom u južnim su labinskim go-
vorima detektirana dva različita konsonantska sustava: prvi u govorima u kojima je 
fonem /č/ stabilan dio inventara te drugi u govorima u kojima se /č/ zamjenjuje s /c/, 
a u svakom od tih dvaju konsonantskih sustava utvrđena su i po dva podsustava: je-
dan specifičan za govornike starije životne dobi koji poznaju zamjene /s/, /š/ > /ś/ i /z/, 
/ž/ > /ź/ te drugi za mlađe govornike koji te zamjene ne provode. Više o tome v. u Ne-
žić 2013:151–181, gdje su prikazane i ostale osobitosti konsonantskih sustava govora 
južne labinske podskupine. 
7 Autorica ovoga rada s prvim je terenskim istraživanjima južnih labinskih go-
vora započela 2008. godine, a posljednja su istraživanja provedena krajem 2018. go-
dine. Građa za ovaj rad prikupljana je u izravnom kontaktu s izvornim govornicima 
dvjema temeljnim metodama: snimanjem zvučnih zapisa ogleda govora (koji su zatim 
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a opis morfološkoga sustava uključuje analizu promjenjivih vrsta riječi: 
deklinaciju imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva te konjugaciju glagola. 
Osim prikaza načina tvorbe pojedinih oblika promjenjivih riječi, donosi se 
i osvrt na morfonološke alternacije u oblicima u kojima su one zabilježene.
2. Imenice
U južnim su labinskim govorima za imenice relevantne četiri gramatič-
ke kategorije: rod (muški, ženski i srednji), broj (jednina i množina), padež 
(N, G, D, A, V, L, I) te kategorija ‘živo’/’neživo’ (koja se ponajviše ogleda u 
A jd. imenica muškoga roda).
U recentnijim je radovima o morfologiji imenica u čakavskim organ-
skim idiomima uobičajena podjela ove vrste riječi u tri sklonidbene vr-
ste koje nose nazive prema nastavku u G jd.: a-, e- te i-vrstu (Kalsbeek 
1998:64–65; Lukežić–Zubčić 2007:29–39; Vranić 2011:9–10; Nežić 2013:206–
209), te se ta metodologija slijedi i u ovom radu.
2.1. Imenice a-vrste 
U imenice a-vrste s nastavkom -a u G jd. ubrajaju se u južnim labinskim 
govorima sve imenice muškoga roda kojima osnova završava konsonan-
tom (uključujući i imenice pluralia tantum poput bci/bči, śdi),8 ali i one u 
kojih osnova u N jd. završava vokalom -o, -e, -i ili -a (u potonju grupu ula-
ze uglavnom osobna imena i hipokoristici, ali i opće imenice poput brba, 
ćća, Ppa, tta i sl.), te sve imenice srednjega roda, uključujući i zbirne ime-
nice (npr. blgo, grjźe i sl.) i imenice pluralia tantum (kao što su npr. njdra, 
śta, vrta).9 
transkribirani te su iz njih izdvojeni potrebni podatci) i anketiranjem, odnosno primje-
nom upitnika kojim su se ciljano prikupljali relevantni podatci o morfološkom susta-
vu ovih punktova.
8 S obzirom na različit status fonema /č/ u govorima koji su bili predmetom istra-
živanja, u radu se donose ovjereni cakavski i necakavski primjeri koji se međusobno 
odvajaju kosom crtom. Budući da je najveći broj ispitanika uključenih u ovo istraživa-
nje u svom govoru ostvarivao /ś/ i /ź/ na mjestu /s/ i /š/, odnosno /z/ i /ž/, opredijelili 
smo se za bilježenje primjera isključivo sa srednjim glasovima kako se tekst ne bi pre-
opteretio navođenjem prevelikoga broja inačica istih leksema, no svakako valja uze-
ti u obzir da mlađe generacije govornika danas više ne ostvaruju te srednje glasove.
9 Navedeni su primjeri u nominativnom liku, a njihovi su ovjereni genitivni liko-
vi njdar // njdrah, ś // śtah, vrt // vrtah. V. i u poglavlju 2. 1. 2. ovoga rada.
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2.1.1. Muški rod10 11
jednina10 množina
N -ø, -o, -a, -e, -i -i // -
G -a // - -ø, -i // -
D -u // - -an, -en // -n, -on // -n
A = N jd. ili G jd. = N mn.
V = N jd., (-e) = N mn.
L -e // -, (-u // -) -ah // -h11
I -on // -n, -en // -n -i // -, -ami // -mi
Većina imenica muškoga roda u N jd. ima nastavak -ø. U osobnim se 
imenima pojavljuju i nastavci -e i -o (potonji je potvrđen i u općim imenica-
ma kunjdo i nno/nno kojima se izražavaju rodbinski odnosi), dok je na-
stavak -a potvrđen u općim imenicama brba, ćća, Ppa, tta i u osobnim 
imenima kao što su Mikla, Źamarja i sl.12 
Oblik A jd. imenica za ‘živo’ jednak je obliku G jd., dok imenice za ‘ne-
živo’ imaju oblik A jd. jednak onomu N jd., npr. N jd. brt, G jd. brta, A jd. 
brta; odnosno N jd. kren, G jd. krena, A jd. kren.
Oblik V jd. jednak je obliku N jd. (NV jd. Jśip, mź, otrk, ślovk, tć, 
Źran), a nastavak se -e ovjerava jedino u reliktnim petrificiranim zazivi-
ma Bźe i śne (pri čemu je za imenicu śn u izravnu obraćanju zabilježen i 
oblik V jd. jednak obliku N jd.).
U oblicima L jd. uobičajen je nastavak -e (brge, brde, dolc, kmike, lonc, 
mre, prhe, śnge, ugnj, vrte, źde), no zabilježeni su i primjeri s novijim 
nastavkom -u, ponajprije u mlađih govornika, ali i u manjem broju primje-
10 Nastavci zabilježeni za ovoga istraživanja donose se u kurzivu. Dvjema kosim 
crtama odvajaju se alternacije nastavaka koje se razlikuju svojim prozodijskim obiljež-
jima (naglašeni, odnosno nenaglašeni nastavci), dok se zarezima odvajaju alternativni 
nastavci, tj. oni koji se razlikuju i svojim glasovnim sastavom, a ne samo prozodijskim 
obilježjima. U zagradama se donose oni nastavci koji su sporadični i rijetki, poneki za-
bilježeni u svega po nekoliko primjera.
11 Tijekom ovoga istraživanja nije zabilježen nijedan primjer s nastavkom -eh u 
L mn. imenica muškoga roda, koji su bilježili raniji istraživači (usp. Vranić 2005:309–
310, 313). Štoviše, ispitanici su odbijali ponuđene im oblike s tim nastavkom, opisu-
jući ih kao netipične u južnim labinskim govorima. Nastavak je -ah dobiven ujedna-
čavanjem prema L mn. imenica ženskoga roda (usp. Vranić 2005:310; Nežić 2013:107–
110, 208–209).
12 Budući da potonje imenice pripadaju a-vrsti, one i u G jd. imaju nastavak -a, 
jednako kao i u N jd., stoga su njihovi genitivni likovi zapravo jednaki nominativni-
ma: NG jd. brba, ćća, Ppa, tta; Mikla, Źamarja.
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ra i u stanovništva starije dobi:13 na mru, na śvtu. Međutim, za iste su pri-
mjere prikupljene i ovjere s nastavkom -e: na mre, na śvte. 
U I jd. nastavak -on uglavnom dolazi na osnove koje završavaju nepa-
latalnim konsonantom: brton, brdon, veton, kumpron, nneton, pokrovn, 
ppelon, pośtoln, śnon, tovron, trahtron, trbhon, vźon, źajkon; dok nasta-
vak -en najčešće dolazi na osnove koje završavaju palatalnim konsonan-
tom: facolćen, koncn, mźen, ocn. Moguć je ipak i nastavak -on na osno-
vama koje završavaju palatalnim konsonantom: Mlijon, mladćon, mźon, 
noźćon, voźćon; kao i nastavak -en na osnovama koje završavaju nepalatal-
nim konsonantom: miźlen, pten. 
U G mn. u svim su južnim labinskim govorima zabilježeni nastavci -ø i 
-i, pri čemu je nastavak -i dvostruko zastupljeniji od nastavka -ø, a veoma 
često mogu i alternirati u istom mjesnom govoru, pa čak i u istom primje-
ru (npr. bukonć, dnar, krj, sust; brkni, dlovci, jnci, kśi, miljri, tći, vli; 
cigart // cigarti, kilmetar // kilmetri, meśc // meści, mtar // mtri, mladć 
// mladći, prośc // prośc, tovr // tovri). Također, u nekim su istraživanim 
mjesnim govorima neki primjeri ovjereni s nastavkom -ø, a u drugim su 
mjesnim govorima isti primjeri zabilježeni isključivo s nastavkom -i.
U D mn. zabilježeni su nastavci -en, -on i -an, pri čemu prvi dolazi 
na osnove koje završavaju palatalnim konsonantom: Glśićen, Rźićen, 
Salkovcen, Śkrpocn, Viśkvićen; dok drugi dobivaju imenice koje završa-
vaju nepalatalnim konsonantom: brton, Faragnon, kvaron, nkon, śnon, 
telcn. Nastavak je -an nešto rjeđi (Becćan, Mrićan, Viśkvićan), uveden 
prema istom obliku padeža imenica ženskoga roda,14 te alternira s nastav-
cima -en i -on15 (npr. proścn // proścn).
U I mn. pretežit je nastavak -i, a samo se u četvrtini prikupljenih pri-
mjera bilježi i nastavak -ami (uveden prema istom obliku imenica žen-
skoga roda),16 npr. bci, brti, glśi, gśti, luźri, mźi, rukov, śni, śuśdi; 
kamjnami, petehmi. U građi prikupljenoj za ovoga istraživanja nastavak 
-ami alternira s nastavkom -i unutar istoga mjesnoga govora, a često i na 
primjeru istoga leksema: cep // cepmi, prteli // prtelami, prośc // proścmi, 
vol // volmi, vźi // vźami. 
13 Više o tome v. u Nežić 2013:46–48, 208, 242.
14 V. Finka 1971:46; Vranić 2005:312–313; Nežić 2013:107–110, 243.
15 Isto je u svojem istraživanju južnih labinskih govora ustvrdila i S. Vranić (Vra-
nić 2005:312–313), usp. i Nežić 2013:107–110, 243. I. Lukežić starojezični sinkretizam D 
mn. i I jd. imenica a-vrste muškoga roda ističe kao specifičnost sjevernočakavskih go-
vora (Lukežić 2015:113).
16 V. Vranić 2005:313; Nežić 2013:107, 244.




U dijelu imenica a-vrste muškoga roda koje završavaju vokalima -o, -a 
i -e (najčešće je riječ o osobnim imenima, što domaćega, što stranog podri-
jetla, ali i općim imenicama kojima se izražavaju rodbinski odnosi, npr. 
brba, kunjdo, nno/nno) moguće je proširivanje osnove sufiksom -et-: 
G jd. brbeta, Bźeta, veta, nneta/nneta, Tneta; D jd. Jcetu, Marjnetu, 
Mtetu, Śpetu, Vldetu; A jd. Brnketa, Brneta, nneta/nneta; I jd. veton, 
nneton/nneton; N mn. brbeti, nneti/nneti i sl. Zabilježeni su među-
tim i likovi bez proširka osnove: G jd. brba, Brna, Krla, Kludija, Mrija, 
Mrka, Mlija, Rinlda; D jd. kunjdu, Romnu; A jd. brba itd. Općenito se za 
ovoga istraživanja pokazalo da se spomenute opće imenice gotovo redo-
vito ostvaruju s osnovama proširenim sufiksom -et-, dok je u osobnih ime-
na situacija različita: unutar jednoga se mjesnoga govora, pa čak i u go-
voru istoga ispitanika, ovjeravaju likovi s proširkom osnove i bez njega. 
Prikupljeni podatci sugeriraju da su govornici starije životne dobi skloni-
ji ovjeravati likove s prošircima osnove, dok je kod mlađih ispitanika (što 
može biti i posljedica utjecaja hrvatskoga standardnog jezika) zabilježena 
tendencija dosljednije uporabe likova bez proširka (osim u nekim tradici-
onalnim imenima, kao što su primjerice Bpo, Mte, Tne, Śpe, koja se uvi-
jek ovjeravaju s proširenim osnovama).
U imenica muškoga roda a-vrste koje u NA jd. imaju nastavak -ø ispred 
dočetka osnove i prethodnoga konsonanta umetnut je -a-, kao i u dijelu sli-
jedova sonornih konsonanata: bnjak, bonjk-; bśak, bośk-; cśan/čśan, ceśn-/
čeśn-; cśalj/čśalj, ceślj-/čeślj-; dolc, dolc-; kotl, kotl-; lonc, lonc-; mtar, metr-; 
mock/močk, mośk-; petk, petk-; popr, popr-; prośc, prośc-; śamnj, śamnj-; 
śtrac, śtorc-; utrak, utork-; tnac, tonc-; ugnj, ugnj-; vtar, vetr-. Nepostoja-
ni je -a- umetnut i u sljedovima -nt- i -rt- u dvosložnim imenicama: knat, 
kont-; kvrat, kvart-; prat, port-; pnat, pont-; prat, port-; pnat, punt-.
U južnim su labinskim govorima zabilježene sljedeće izmjene konso-
nanata izazvane nepostojanim -a-: jednačenje konsonanata po zvučnosti: 
Rbac, Rapc-; robc, ropc-; źlebc, źlepc-; ispadanje t ispred c: otc, oc-; śudc, 
śuc-; mijene izazvane izmjenom šumnika na dočetku zatvorena sloga: 
k > h (lkat, laht-; nkat, noht-), č > ś (mock/močk, mośk-), c > ś (oct, ośt-), 
p > f (Kopc, Kofc-). Obezvučenja su i zamjena g > h potvrđeni u oblicima 
N jd.: brt, dś, grp, grt, jś, krś, lt, mrś, mś, pś, śuśt, ubt, źp, ali i 
krź, ld, mź, pź, śuśd, ubd; Bh, brh, rh, śnh, śph, śtmih, vrh.17 Alter-
17 U južnim se labinskim govorima provode obezvučenja dočetnih konsonanata 
te zamjena dočetnoga g > h, ali ne dosljedno, jer se većina primjera ovjerava u inačica-
ma s obezvučenim, odnosno zamijenjenim dočetnim konsonantom i bez te promjene. 
Više v. u Nežić 2013:154–155, 239.
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nacija je -m > -n zabilježena jedino u imenici u značenju ‘sram’: N jd. śrn, 
G jd. śrma; dok u likovima ostalih imenica takva alternacija nije zabilje-
žena (npr. N jd. Oźm, G jd. Oźm, L jd. Oźm itd.; N jd. grm, G jd. grma 
itd.). Na dočetku suglasničkih skupina -śt i -źd izostavljaju se okluzivi t i d: 
N jd. gś : N mn. gśti, N jd. mś : G jd. mśta, N jd. pś : G jd. pśta, N jd. grś : 
G jd. grźda. Glasovne mijene sibilarizacije i palatalizacije izostaju u očeki-
vanim pozicijama u južnim labinskim govorima. Sibilarizacija je potvrđe-
na jedino u N mn. imenice m. r. vrh : vrźi, a palatalizacija u V jd. imenice 
m. r. Bh, preciznije, u petrificiranu reliktnu zazivu Bźe.
2.1.2. Srednji rod
jednina množina
N -o // -, -e // -, -ø -a // -
G -a // - -ø, -ah // -h
D -u // - -an
A = N jd. = N mn.
V = N jd. = N mn.
L -e // -, (-u // -) -ah // -h
I -on // -n, -en // -n -ami // -mi, = N mn., -i
U N jd. nastavak -o imaju uglavnom imenice osnova kojih završava ne-
palatalnim konsonantom, a nastavak je -e u imenica koje završavaju pa-
latalnim konsonantom te dijela onih koje završavaju s c ili r (od kojih su 
neke imale palatalne osnove): mre, śce, ali i rbro. Nastavak -ø imaju ime-
nice sa sufiksom -en-.
U oblicima L jd. kod starijega je stanovništva uobičajen nastavak -e, no 
zabilježeni su i primjeri s novijim nastavkom -u ili s alternacijom tih dva-
ju nastavaka unutar istoga mjesnoga govora, pa čak i u istom leksemu:18 
blte, bolovnje, brmene, dle // dlu, dn, kolne, lte // ltu, mśte, nbe, njoźl, 
rmene // rmenu, śel // śel, śnce, tle, tl, ugnjśće // ugnjśću, lje // lju, 
vrmene // vrmenu. U govoru je mlađega stanovništva nastavak -u danas 
mnogo češći: va scu, na ugnjśću, na lju, va vrmenu; ali i oni, premda rje-
đe, ovjeravaju oblike s nastavkom -e: na dlu // na dle, na mru // na mre, 
va śel // va śel.
U I jd. nastavak -on uglavnom dolazi na osnove koje završavaju nepa-
latalnim konsonantom: blgon, brmenon, glon, mśon, mlekn, śnon, tlon, 
vinn, vrmenon, źton; dok nastavak -en najčešće dolazi na osnove koje za-
vršavaju palatalnim konsonantom ili r (koji je bio palatalan): grjźen, jjen, 
18 V. bilješku 13 ovoga rada.
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lśćen, mren, ścen, źdrvljen. Iznimno nastavak -en može doći i u imenica s 
nepalatalnim konsonantom na dočetku osnove: mlekn, śgen.
U G mn. u svim su južnim labinskim mjesnim govorima zabilježeni na-
stavci -ø i -ah, pri čemu je nastavak -ø dvostruko zastupljeniji od nastavka 
-ah,19 a veoma često mogu i alternirati u istom mjesnom govoru, pa čak i 
u istom primjeru (npr. govt, jj, lt, pr; mesth, śelh; njdar // njdrah, ś // 
śtah, vrt // vrtah). Također, u nekim su mjesnim govorima neki primjeri 
ovjereni s nastavkom -ø, a u drugim su mjesnim govorima isti primjeri za-
bilježeni isključivo s nastavkom -ah. 
U I mn. kod starijega stanovništva pretežit je nastavak -i, ali bilježi se 
i nastavak -ami (uveden prema istom obliku imenica ženskoga roda),20 
npr. govdi, jji, lti; drvami, śtami, vrtami. U građi prikupljenoj za ovoga 
istraživanja nastavak -ami alternira s nastavkom -i unutar istoga mjesno-
ga govora, a često i na primjeru istoga leksema (npr. jji // jjami). U mla-
đih se govornika za I mn. najčešće rabi oblik jednak NA mn.: drva, jja, 
śta, vrta.
2.1.2.1. Morfonološke alternacije 
U nekih imenica a-vrste srednjega roda osnova je u svim padežima 
izuzev u NAV jd. proširena sonantom -n-: NAV jd. me, prźime/preźme,21 
vrme; G jd. mena, vrmena; L jd. rmene // rmenu, vrmene // vrmenu; I jd. 
brmenon, vrmenon; NAV mn. bremna, imna, vrmena. U imenici brmen 
taj se sufiks analoški proširio i na likove NAV jd. U imenicama njdra i 
rbro u likovima G mn. s nastavkom -ø umetnut je -a-: N jd. rbro : G mn. 
rbar; N mn. njdra : G mn. njdar.
2.2. Imenice e-vrste
Imenice e-vrste imaju nastavak -e u G jd. i u tu se vrstu u južnim labin-
skim govorima uključuju sve imenice ženskoga roda koje u N jd. zavr-
šavaju na -a ili -e, imenice pluralia tantum (kao što su npr. brgśi, budnti, 
śkri), kao i imenice koje imaju -ø nastavak: hć // hćr (gdje se sufiks -er- iz 
ostalih padeža mogao proširiti i na oblik N jd., kakav se ovjerava uglav-
nom u govoru mlađega stanovništva), kkoś i mt // mter (gdje se sufiks 
19 Nastavak je -ah u G mn. imenica srednjega roda rezultat tendencije ujednača-
vanja prema L mn. istoga roda, koji je pak ujednačen prema obliku L mn. imenica žen-
skoga roda (Vranić 2005:310); v. i Nežić 2013:107, 243. 
20 V. bilješku 16 ovoga rada.
21 U svim južnim labinskim govorima kod ove imenice alterniraju oblici s nagla-
skom na početnom slogu i oblici s naglaskom na središnjem slogu, s time da mlađi go-
vornici gotovo redovito rabe oblik s naglaskom na početnom slogu, a u starijih je go-
vornika nešto češći oblik s naglaskom na središnjem slogu.
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-er- iz ostalih padeža mogao proširiti i na oblik N jd., kakav se sporadično 
ovjerava u govornika svih generacija).
jednina množina
N a // -, -e, -ø -i //-, -e
G -i //-, -e -ø, -i // -, -ah
D -e // - -an // -n
A -o // -, -ø = N mn.
V = N jd. = N mn.
L -e //- -ah // -h
I -o // -, (-ø) -ami // -mi, (-i // -)
Većina imenica ove vrste u N jd. ima nastavak -a. U osobnim je imeni-
ma zabilježen i nastavak -e (npr. Mre, Kte, Lce), a nastavak -ø potvrđen 
je u imenicama hć // hćr, kkoś i mt // mter.
U G jd. pretežit je nastavak -i kao kontinuanta nastavka nekadašnje ne-
palatalne deklinacije22 (beśdi, cśti, dśki, gor, juh, krvi, ngi, puśtlji, rbi, 
śkli, śrći, trov, vod, źemlj, źen), a nastavak je -e potvrđen samo u imeni-
ca s dočetkom osnove na c: Brnice, cence/čence, Cervice, crkvice, grnice, 
kalnice, Mrice, nevśtice, otrocce/otročce, padlice, prtelice, Tnarice, vrice; 
ali i u takvih je imenica zabilježen nastavak -i: pikulci, Śkitci, uźnci.
U imenica koje imaju nastavak -ø u N jd. isti je nastavak i u A jd. i I jd., 
s time da je imenicama hć i mt u A jd. osnova redovito proširena sufik-
som -er-.
U NAV mn. pretežit je nastavak -i kao kontinuanta nastavka nekadaš-
nje nepalatalne deklinacije23 (bcvi, butgi, hrti, kźi, krvi, kći, mhi, rki, 
śeśtr, śtźi, śtrgi, śuśdi, liki, źvźdi), a nastavak je -e potvrđen samo u 
imenica s dočetkom osnove na c: ćkarice, kalnice, kobaśce, kćice, mśice, 
fce/vce, ppice, rźice, śćrice, śkrice, śmrkovnice, udovce, vijlice, źblice, 
źnskice, źlce; ali i u takvih je imenica zabilježen nastavak -i: bci, karci, 
śtrci, śtrci, śtupidci, uźnci.
U G mn. u svim su južnim labinskim mjesnim govorima zabilježeni na-
stavci -ø, -i i -ah, pri čemu je nastavak -ø zastupljen u polovini zabilježenih 
primjera, a nastavak -i otprilike u petini primjera prikupljenih ovim istra-
živanjem (bc, jbuk, kokś, ltar, ovc, rźic, śź, lik, r, źbc; barki, drźgi, 
nni; blah, butgah, śklah, śoplah). Sva tri nastavka alterniraju u istim 
mjesnim govorima, pa čak i sva tri u istom primjeru, npr. beśt // beśdi // 
22 Više v. u Vranić 2005:289–296; Nežić 2013:101–103, 208–209, 246–247.
23 V. prethodnu bilješku ovoga rada.
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beśdah, famj // famji // famjah, krvi // krvah, kpi // kpah, kć // kći // 
kćah, kurjri // kurjrah, śmkvi // śmkvah, śktul // śktuli, vetr // vetri // 
vetrah. Također, u nekim su mjesnim govorima neki primjeri ovjereni s 
nastavkom -ø, a u drugim su mjesnim govorima isti primjeri zabilježeni s 
nastavcima -i i/ili -ah. 
U I mn. u svim je istraživanim govorima najčešći nastavak -ami, a u 
svega je nekoliko primjera zabilježen i nastavak -i (brntami, crśnjami, 
kokośmi, kurjrami, nogmi, ofcmi/ovcmi, rukmi, śźami, likami; mteri) 
koji najčešće alternira s nastavkom -ami u istom mjesnom govoru, pa i u 
istom primjeru (krvi // krvami, śeśtr // śeśtrmi, vetri // vetrami, źen // 
źenmi). Nastavak se -i najčešće ovjerava u imenica s nastavkom -ø u N jd., 
no isto tako i u ostalih imenica. 
2.2.1. Morfonološke alternacije
Sufiksom -et- proširuju se osnove nekih imenica e-vrste ženskoga roda 
koje završavaju na -e, a riječ je o danas već arhaičnim i slabije frekventnim 
ženskim osobnim imenima: NV jd. Lce, Kte; G jd. Lceti, Kteti, DL jd. 
Lcete, Ktete, A jd. Lceto, Kteto i sl. U nekih je imenica e-vrste žensko-
ga roda umetnut -a- u likovima G mn. s nastavkom -ø: bcva/bčva : bcav/
bčav; crśnja/črśnja : crśanj/črśanj; dśka : daśk; drźga : droźk; komśtra : 
komśtar; ltra : ltar; fca/vca : ovc; śmkva : śmkav. Obezvučenje i zamje-
ne dočetnih g > h te v > f zabilježeni su u oblicima G mn.: beśt, droźk, ali i 
beśd; bcaf/bčaf, crkaf, śmkaf, ali i bcav/bčav, śmkav; nh.24
2.3. Imenice i-vrste
U južnim labinskim govorima, kao i u svim sustavima hrvatskoga jezi-
ka, i-vrsti pripadaju imenice ženskoga roda kojima osnova završava kon-
sonantom, a u G jd. imaju nastavak -i.
jednina množina
N -ø -i // -
G -i // - -i // -, -ah // -h
D -e // -, -i -an // -n
A = N jd. = N mn.
V -i = N mn.
L -e // -, -i -ah // -h
I -, -i -mi, -i // -
24 V. bilješku 17 ovoga rada.
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U DL jd. stariji govornici češće ovjeravaju nastavak -e, no on katkad al-
ternira s nastavkom -i, dok mlađi govornici rabe isključivo oblike s nastav-
kom -i (nastalim ujednačavanjem prema nastavku G jd.), npr. krvlj // kvi, 
nće // nći, pameć // pmeti, peć // pći, śolj // śli. 
U južnim je labinskim govorima u govoru starijega stanovništva u I jd. 
potvrđen isključivo nastavak -o: krvlj, pameć, śolj. Mlađi govornici redo-
vito u I jd. ovjeravaju oblike s nastavkom -i (dobivenim ujednačavanjem 
prema G te DL jd.): bli, kvi, pmeti, śli. 
U G mn. u svim su istraživanim govorima zabilježeni nastavci -i i -ah 
koji alterniraju u istim mjesnim govorima, pa čak i u istom primjeru, npr. 
peć // pećh, śtni // śtenh, vśti // vśtah. 
U I mn. kod starijih je govornika najčešći nastavak -ami, npr. kośćmi, 
pećmi, śtenmi. Rijetko se u starijih govornika bilježe i primjeri s nastav-
kom -i. Mlađi pak govornici rijetko ovjeravaju primjere s nastavkom -ami, 
a mnogo češće one s nastavkom -i (uvedenim ujednačavanjem prema NA, 
pa i prema G mn.), npr. kśti, pći, śten.
2.3.1. Morfonološke alternacije
U dijelu imenica i-vrste ženskoga roda kojima osnove završavaju na 
-v-, -l-, -t-, odnosno -śt-, pojavljuje se u L jd. ispred nastavaka -e, odnosno u 
I jd. ispred nastavka -o alternacija s -vlj-, -lj-, -ć- te -ść-: L jd. krvlj, mldośće, 
śolj; I jd. krvlj, pameć, śolj. Na dočetku suglasničkih skupina -śt i -źd izo-
stavljaju se okluzivi t i d: N jd. korś : G jd. korśti, N jd. mś : G jd. mśti, 
N jd. mldoś : G jd. mldośti, N jd. śtroś : G jd. śtrośti.
2.4. Primjeri sklonidbe nekih imenica koje odudaraju od navedenih 
sklonidbenih vrsta
NAV dec, G dech // dec,25 D decn, L dech, I decmi
NA jd. dn, G jd. dnva, L jd. dnve, I jd. dnvon, NA mn. dnvi // dn,26 
G mn. dn // dnvi,27 L mn. dnvah, I mn. dnvami
NV jd. hć // hćr,28 G jd. hćri, DL jd. hćer, AI jd. hćr, NAV mn. hćri, 
25 U južnim labinskim govorima češće se ovjerava oblik s nastavkom -eh. Među-
tim, i unutar istoga mjesnoga govora, pa čak i u govoru istoga obavjesnika, zabilježe-
na je paralelna uporaba obaju nastavaka.
26 U svim istraživanim mjesnim govorima mogu alternirati likovi s kratkom i oni 
s proširenom osnovom.
27 Likovi s nastavkom -ø u svim su govorima zabilježeni u sintagmama kojima 
se definira određeno vremensko razdoblje (lto dn, mśec dn), a inače su češći liko-
vi s nastavkom -i.
28 Lik sa sufiksom -er- jednak onomu akuzativnomu ovjeren je u govoru mlađih 
ispitanika.
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D mn. hćran, L mn. hćrah, I mn. hćrami // hćri29
NV jd. mt // mter,30 G jd. mteri, DL jd. mtere, AI jd. mter, NAV mn. 
mteri, D mn. mteran, L mn. mterah, I mn. mterami // mteri31
NAV jd. ko, G jd. ka, D jd. ku, L jd. ke, I jd. kon, NAV mn. ce/če, 
G mn. ocj/očj // ocjah/očjah, L mn. ocjah/očjah, I mn. ocjami/očjami // 
ce/če32
NAV jd. ho, G jd. ha // uh,33 L jd. uh, I jd. hon // uhn,34 NAV mn. śi 
// śe,35 G mn. uśj // uśjah, L mn. uśjah // śeh, I mn. uśjami // śe36
NAI jd. śtvr, G jd. śtvri, L jd. śtvre, NA mn. śtvri // śtvra,37 G mn. 
śtvr // śtvrah // śtvri,38 L mn. śtvrah, I mn. śtvrami // śtvri // śtvra39
Imenica ślovk u jednini se sklanja kao imenica m. r. a-vrste, a u množini 
se rabe sljedeći likovi: NGAV mn. ljdi, D mn. ljden, I mn. ljdemi // ljdi.40
Imenica brba sklanja se kao imenica m. r. a-vrste kad se rabi samostal-
no, a kad je u funkciji apozicije, indeklinabilna je: D jd. brba Mtetu, I jd. 
brba Mteton i sl.
29 U svim mjesnim govorima obavjesnici ovjeravaju likove s nastavkom -ami i li-
kove s nastavkom -i.
30 U govoru starijega stanovništva u svim su mjesnim govorima zabilježeni liko-
vi bez sufiksa -er-, ali i oni s analoškim oblikom ujednačeni s onim akuzativnim (pri 
čemu se likovi bez sufiksa rabe mnogo češće). Mlađi govornici rijetko upotrebljava-
ju ovaj leksem i on za njih ima arhaičan prizvuk te umjesto njega rabe leksem mma.
31 V. bilješku 29 ovoga rada.
32 Mlađe stanovništvo gotovo redovito u I mn. ovjerava lik jednak onomu NAV 
mn., a isto je zabilježeno i kod starijih govornika, premda je kod njih ipak češći lik s 
nastavkom -ami.
33 Stariji govornici češće ovjeravaju lik s naglaskom na dočetnom slogu, no i kod 
njih se sve više rabi lik s naglaskom na početnom slogu koji je uobičajen u mlađega 
stanovništva.
34 V. prethodnu bilješku ovoga rada.
35 U svim južnim labinskim govorima zabilježena je alternacija likova s nastav-
kom -i, odnosno -e u NA mn., no likovi s nastavkom -i ipak su mnogo češći.
36 Kod govornika koji u NA mn. ovjeravaju lik śe zabilježen je lik I mn. jednak 
onomu NA mn., dok su kod govornika kod kojih je u NA mn. potvrđen lik śi u I mn. 
ovjereni likovi s nastavkom -ami.
37 U svim je istraživanim govorima zabilježena alternacija likova s nastavkom -i, 
odnosno -a u NA mn., no likovi s nastavkom -i ipak su mnogo češći.
38 Likovi s nastavcima -ø, -i i -ah u G mn. alterniraju u svim govorima južne la-
binske podskupine.
39 Kod govornika koji u NA mn. ovjeravaju lik śtvri zabilježen je lik I mn. jednak 
onomu NA mn., dok kod govornika kod kojih je u NA mn. potvrđen lik śtvra alterni-
raju u I mn. likovi s nastavcima -ami i likovi jednaki onima NA mn.
40 U svim mjesnim govorima obavjesnici ovjeravaju likove s nastavkom -emi i li-
kove s nastavkom -i.
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Starije stanovništvo rabi imenicu tte, a kod mlađih je govornika uo-
bičajen lik tta (koji se danas sve češće može čuti i u govoru starijega sta-
novništva). Ta se imenica sklanja kao imenica ž. r. e-vrste kad se rabi sa-
mostalno, a kad je u funkciji apozicije, indeklinabilna je: G jd. tta Marji // 
tte Marji, DL jd. tta Marje // tte Marje, A jd. tta Marjo // tte Marjo i sl.
Imenice čne ‘kino’ i kaf u južnim su labinskim govorima indeklinabil-
ne.
3. Pridjevi
U južnim su labinskim govorima za pridjeve relevantne gramatičke ka-
tegorije roda (muški, srednji i ženski), broja (jednina i množina), padeža 
i kategorija ‘živo’/’neživo’ u jednini muškoga roda. Opisni i gradivni pri-
djevi te glagolski pridjevi trpni iskazuju i gramatičku kategoriju određe-
nosti u NV (te A za ‘neživo’), a isto je zabilježeno i u nekim popriloženim 
konstrukcijama. Ta se kategorija neodređeno : određeno izražava isključi-
vo nastavcima -ø, odnosno -i u spomenutim padežima, dok u ostalim obli-
cima nije zabilježena promjena u naglasku pa se na temelju toga ne može 
zaključivati o određenosti ili neodređenosti pridjeva.
U južnim se labinskim govorima dio pridjeva pojavljuje u imeničkoj 
funkciji: Crkvno, Dbro, Lovrecva/Lovrečva, Petrva, Tlovo/Tlova, komśka, 
mlda, mldi, mla, mli, mśki, śrota, śkro, vecrnja/večrnja, źnśka.
U istraživanim se govorima ne sklanjaju pridjevi stranoga podrijetla 
čelśte ‘koji je boje čistoga neba, plav’, lśo ‘kuhan’, rśto ‘pečen’, rźa ‘ruži-
čast’. Za razliku od prethodnih, pridjev frbo, frba ‘lukav, prepreden’, koji 
je također stranoga podrijetla, iskazuje kategoriju roda, ali je izuzev toga 
indeklinabilan.
3.1. Određeni lik
Likovi pozitiva pridjeva određenoga lika te oblika komparativa i super-
lativa tvore se sljedećim nastavcima:41
m. r. jd. s. r. jd. ž. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ž. r. mn.
N -i // - -o // -, -e -a // - -i // - -e / -, -a / -41 -e / -
G -ega // -ga -e // - -eh // -h
41 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju nastavke jednake oni-
ma N mn. ž. r., a mlađi govornici takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih 
uopće ne rabe – kod njih su zabilježeni, vrlo vjerojatno pod utjecajem hrvatskoga stan-
dardnog jezika, posebni nastavci za srednji rod -a / -.
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D -emu // -mu -e // - -en // -n
A = N / G = N -o // - = N = N = N
V = N = N = N
L -en // -n -e // - -eh // -h
I -en // -n -o // - -emi // -mi
Jednaki nastavci kao za određene pridjeve s naglaskom na vokalu 
osnove rabe se i u oblicima komparativa, superlativa, rednih brojeva i gla-
golskih pridjeva trpnih, kao i u nekih pridjevskih neodređenih zamjenica, 
npr. zamjenica nki, śki, upitne zamjenice k, posvojne zamjenice njni te 
složenih pokaznih zamjenica (o)vaśti, taśti, onaśti. 
Samo određeni nastavci zabilježeni su i u odnosnih (relativnih) pridje-
va koji završavaju na -śk-i, -nj-i, -aśnj-i i -ji: bladnjśki, labinjnśki, śkitacnśki/
śkitačnśki; dolnji, gornji, śakidnji; danśnji; bjźi, tji, vrjźi, kao i u nekih 
drugih pridjeva: domći, lhki, lvi, mći, mli, prvi, śri, vli.
Pojava je naglašenih nastavaka zabilježena u vrlo malom broju primje-
ra: dobr, G dobrga; mokr, G mokrga; tepl, G teplga.
U NA jd. s. r. nastavak se -o dodaje osnovama s nepalatalnim dočetnim 
konsonantom, a nastavak -e osnovama s palatalnim dočetnim konsonan-
tom (jednako je i u komparativima i superlativima s. r.): dgo, lhko, nvo, 
tepl, domće, gje, tje, njlepśe, njmanje, ali zabilježeni su i primjeri u ko-
jima nastavak -o dolazi na osnove s palatalnim dočetkom, često čak i s al-
ternacijom nastavaka -e i -o u istom mjesnom govoru:42 lśo, domćo (uz 
domće), njlepśo (uz njlepśe), njmanjo (uz njmanje).
Oblik A jd. m. r. za značenje ‘živo’ jednak je obliku G, a za značenje ‘ne-
živo’ jednak je obliku N.
3.2. Neodređeni lik43
N jd. m. r. N jd. s. r. N jd. ž. r. N mn. m. r. N mn. s. r. N mn. ž. r.
-ø -o, -e -a // - -i -e // -a43 -e
42 Starije stanovništvo češće ovjerava oblike s nepalatalnim nastavkom -o, koji je, 
prema podatcima prikupljenima za ovoga istraživanja, očito u južnim labinskim go-
vorima bio generaliziran u srednjem rodu zamjeničko-pridjevske sklonidbe. Kod mla-
đih je govornika danas već frekventnije stanje u kojem se nastavak -e dodaje osnova-
ma s dočetnim palatalnim konsonantom, a nastavak se -o dodaje osnovama s dočet-
nim nepalatalnim konsonantom. Međutim, i od mlađega su stanovništva dobivene 
ovjere nekadašnjega prevladavajućeg nastavka -o i kod osnova s palatalnim dočetnim 
konsonantom.
43 V. bilješku 41 ovoga rada.
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Morfološka je razlika neodređenih pridjeva od određenih vidljiva je-
dino u N jd. m. r., a jednako je i u glagolskim pridjevima trpnima: pecn/
pečn : pecni/pečni, śtorn : śtorni, źgorn : źgorni. U ostalim je oblicima 
teško utvrditi je li lik pridjeva određen ili neodređen jer nema promjene 
naglaska. 
Relikti su sklonidbe neodređenih pridjeva ovjereni u petrificiranim ob-
licima u genitivnim likovima, npr. od mla ‘odnedavno’, do śta.
Samo neodređeni oblik u N(A) jd. m. r. s nastavkom -ø i određeni oblik 
u ostalim padežima imaju i posvojne zamjenice mj, tvj, nś, vś, njegf, 
njhof itd., posvojno-povratna zamjenica śvj, pokazne zamjenice v, t, on, 
(o)vakf, takf, onakf, upitne pridjevske zamjenice cegf/čegf, kakf te neo-
dređene zamjenice ncegof/nčegof, ncegof/nčegof, ścegof/śčegof, nkokof, 
nkokof, śkokof, a tako je i u posvojnih pridjeva sa sufiksima -ov, -in: brtov, 
Mtetov, nnetov/nnetov, Tnetov, Lcetin, mmin, mterin, te nekih pridje-
va sa sufiksima -iv, odnosno -if: boleźljv/boležljf, krmeźljv/krmeźljf, kao i u 
nekih drugih pridjeva: bś, dbar, mt, śt, źlośan, źejn.
U južnim se labinskim govorima značenje posvojnosti, kao i posvojnost 
u širem smislu (povezana uz odnosne i gradivne pridjeve) najčešće izraža-
va sintagmom od + imenica u G: od drva, od śtakl, od kokoś, od krvi. Nešto 
se češće rabe jedino posvojni pridjevi kojima se iskazuju porodični odnosi: 
mmin, mterin, nnetov/nnetov, nnin/nnin, ali i od mteri, od nni/od nni, 
a isključivo se rabe sintagme (a ne i posvojni pridjevi) od brta, od mźa, 
od oc, od śeśtr, od źen. Posvojni se pridjevi rabe za izražavanje pripad-
nosti porodičnoj lozi: ma Klcova, Lura Benjamnova, Lna Pretova, Lce 
Śpetova, Mrio Lemeścin, Marja Brgcova, Nta Mricina, Palmra Boźrova, 
Pvica Pśkalova, Ślvica Franćova. 
3.3. Komparativ i superlativ
Komparativ se tvori od osnove pozitiva i sufikasa -ś-, -j- ili -j-.
Sufiks je -ś- u južnim labinskim govorima rijedak u tvorbi komparativa: 
lpśi, mkśi, lkśi (uz lglji).
Sufiks -j- najčešće dolazi uz jednosložne osnove pozitiva te uz osnove 
sa sufiksima -ok- i -ak- koji se izostavljaju u komparativu: grblji, gśći, tji; 
dblji, krći, lglji (uz lkśi), rji, śri, tnji, tźi, źi, vśi (uz viśokji).
U istraživanim se govorima komparativ najčešće tvori sufiksom -j- koji 
dolazi uz jednosložne i višesložne osnove pozitiva koje završavaju konso-
nantom, kao i uz osnove koje završavaju skupinom konsonanata u obli-
cima bez nepostojanoga -a-: belji, crnji/črnji, novji, punji, ranji, ślabji, 
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śtarji, śkurji, źdravji; bogatji, pośtenji, veśelji, viśokji (uz vśi), źednji; 
blatnji, hladnji, kaśnji, mirnji, śrećnji, śvetlji, teplji.
Na osnovu se komparativa dodaju sljedeći nastavci: -i u jd. m. r., -e ili 
-o u jd. s. r.,44 -a u jd. ž. r., -i u mn. m. r., -e ili -a u mn. s. r.45 te -e u mn. ž. r. 
Superlativ se dobiva tako što se komparativu predmeće prefiks naj-: 
njbolji, njdeblji, njdebulji, njfortji, njlepśi, najmlji, njpametnji, najrje, 
njślaji, njśrećnji, njśtarji, njvaźnje. Prefiks se naj- predmeće i nekim 
pridjevima koji, formalno gledajući, nisu komparativi, ali mogu imati 
komparativno značenje: njdolnji, njgornji, njprvo.
3.4. Komparativi s različitim osnovama
U komparativu nekih pridjeva pojavljuju se supletivne osnove: dbar : 
blji, mli (ali i mći) : mnji, vli : vći, predan : hji (ali i porednji).
3.5. Morfonološke mijene u pridjevima
Nepostojani je -a- zabilježen u osnovama nekih neodređenih pridjeva 
u N i A jd. m. r. za ‘neživo’ koje završavaju skupinom konsonanata i ima-
ju nastavak -ø: bltan : bltna, dbar : dobr, hldan : hldno, krpak : krpko, 
krtak : krtka, lcan/lčan : lśna, lśtar : lśtra, mkak : mhka, mran : mrna, 
mkar : mokr, nźak : nśka, prnat : prnta, prźan : prźno, śldak : śltka, 
śrćan : śrćna, śprak : śprka, tpal : tepl, tźak : tśka, trudn : trudn, źlośan : 
źlośna itd.; ali i źvlt : źvlta.
U nekim pridjevima dolazi do jednačenja konsonanata nejednake zvuč-
nosti: frźak : frśka, nźak : nśka, rdak : rtka, śldak : śltka, tźak : tśka, źak : 
śka. U dijelu primjera dolazi do izmjene konsonanata uslijed slabljenja 
napetosti šumnika u zatvorenu slogu: lcan/lčan : lśna, mkak : mhka, 
mcan/mčan : mśna, źkak : źhka, a dočetni okluziv t izostavlja se u kon-
sonantskoj skupini -śt na dočetku neodređenih pridjeva u N i A jd. m. r. 
za ‘neživo’: cś/čś : cśta /čśta, furś : furśta, gbaś : gbaśta, grś : grśta, tś 
: tśta. 
U NA jd. m. r. za ‘neživo’ neodređenoga pridjeva mt izostaje dočetni v 
koji se bilježi u oblicima svih drugih padeža (kao i rodova i brojeva): mtva, 
mtvi. Dočetni zvučni konsonanti osnove u NA jd. m. r. za ‘neživo’ neodre-
đenih pridjeva mogu biti zamijenjeni svojim zvučnim parnjacima, kao što 
se na dočetku istih padeža takvih pridjeva mogu događati i zamjene do-
četnih g > h te v > f, ali te izmjene mogu i izostati: mlt : mlod, ślp : ślba; 
drh : drog, dh : dga; boleźljf : boleźljva, krf : krva, źdrf : źdrva; ali i mld, 
ślb, boleźljv, krv, źdrv.
44 V. bilješku 42 ovoga rada.
45 V. bilješku 41 ovoga rada.
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U komparativima se nekih pridjeva izostavljaju sufiksi -ok- i -(a)k-, a ta-
kvi se komparativi najčešće tvore sufiksom -j- (uz -j-): dubk : dub- u dblji, 
krtak : krat- u krći, lhko : lag- u lglji (ali i lkśi), rtko : red- u rji, śldak : 
ślad- u ślji, śirk : śir- u śri, tnak : tan- u tnji, tźak : teź- u tźi, źak : uź- u 
źi, viśk : viś- u vśi (ali i viśokji). U komparativima su pridjeva zabilježe-
ne i sljedeće mijene dočetnih konsonanata osnove: t > ć: krći, gśći, plći; 
d > j: gji, mlji, rji, ślji, tji; g > ź: drźi, dźi; n > ń: tnji. 
4. Zamjenice46
4.1. Osobne zamjenice i povratna zamjenica
Osobne se zamjenice za 1. i 2. lice mijenjaju prema prvoj zamjeničkoj 
sklonidbi.47 One imaju jedninu i množinu, ali nemaju kategorije roda, 
kategoriju ‘određenosti’, odnosno ‘neodređenosti’, kao ni kategoriju 
‘živo’/’neživo’. Jednina i množina povratne zamjenice iskazuje se istim li-
kovima. Zamjenica za 2. lice pojavljuje se u svih sedam padeža, dok zamje-
nica za 1. l. nema vokativa, kao ni povratna zamjenica, koja pak nema ni 
nominativa. U G, D i A sve te zamjenice imaju i nenaglašene oblike.48
1. l. jd. 2. l. jd. 1. l. mn. 2. l. mn. povratna
N j t m v -
G men, me teb, te nś, naś vś, vaś śeb, śe
D men, mi teb, ti nn, nan vn, van śeb, śe
A men, me teb, te nś, naś vś, vaś śeb, śe
L men teb nmi vmi śeb
I mnon // 
nmi48
tbon nmi vmi śbon
46 U prikazu se zamjenica u južnim labinskim govorima slijedi metodologija pri-
mijenjena u raspravi S. Vranić o morfologiji govora sjeverozapadnoga makrosustava 
na otoku Pagu (Vranić 2011:99–108; v. i Nežić 2013:250–267).
47 I. Lukežić u radovima o zamjenicama u čakavskom narječju (Lukežić 2000, Lu-
kežić 2001) govori o trima zamjeničkim sklonidbama. Ta se podjela zamjeničkih sklo-
nidbi primjenjuje u recentnoj hrvatskoj čakavološkoj literaturi (usp. Lukežić–Zubčić 
2007:39–48; Vranić 2011:99–108), pri čemu se druga zamjenička sklonidbena vrsta na-
ziva i zamjeničko-pridjevskom sklonidbom (jer se prema njoj sklanja dio zamjenica, 
ali i određeni pridjevi; usp. Lukežić–Zubčić 2007:40–48; Vranić 2011:102).
48 Oblik je zabilježen u govorima Brgoda, Brovinja, Koromašna, Stanišova, Sve-
toga Lovreca, Škitace, Viškovića i Trgetara. Vjerojatno je postojao metatizirani lik na-
mon, potvrđen i u mnogim drugim čakavskim govorima (usp. Lukežić 2000:100), a u 
spomenutim se govorima on zbog sličnosti glasovnoga sastava stopio s oblikom za isti 
padež zamjenice za 1. l. množine. V. i Nežić 2013:252–253.
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Za zamjenice za 3. lice relevantne su kategorije roda i broja, a imaju šest 
padeža. Mijenjaju se prema drugoj zamjeničkoj sklonidbi. U N jd. m. r. ne-
kih zamjenica nastavkom se izražava kategorija ‘određenosti’, a nastavkom 
A jd. m. r. kategorija ‘živo’, odnosno ‘neživo’. Nepostojanje alomorfa u na-
stavcima GDAL jd. muškoga i srednjeg roda te postojanje naglašenih i ne-
naglašenih oblika u GDA jd. i mn. značajke su kojima se osobne zamjeni-
ce za 3. lice razlikuju od ostalih zamjenica koje pripadaju istoj sklonidbi.49 50 51 52 53
m. r. jd. s. r. jd. ž. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ž. r. mn.
N n on on on on // 
on49
on
G njeg, ga nj, je njh, hi / gi (ih)50
D njem, mu nj, je njmi // njn,51 in
A njeg, njega, ga nj, njo, 
jo // je
njh, hi / gi (ih),52 njeh
L njem // njn53 nj njmi
I njn nj njmi
U A jd. silina s naglašena vokala zamjenica n, on i on prelazi na pro-
klitiku: n njega, p njega, ź njega; n njo, p njo, ź njo.
U A mn. zamjenica on, on // on i on zabilježen je posebni klitički oblik 
njeh koji se rabi kad silina prelazi na proklitiku: n njeh, p njeh, ź njeh. 
4.2. Upitne i odnosne zamjenice za značenje ‘živo’ (k) i ‘neživo’ (c/
č // c/č) i njima tvorene zamjenice
Upitne se i odnosne zamjenice za ‘živo’ k ‘tko’ i ‘neživo’ c/č // c/č 
‘što’ sklanjaju prema trećoj zamjeničkoj sklonidbi, prema kojoj se mijenja-
ju i od njih izvedene složene neodređene zamjenice.
N k c/č, c/č
G kga ceg/čeg
D kmu cmu/čmu
A kga c/č, c/č
49 V. bilješku 41 ovoga rada.
50 U južnim se labinskim govorima najčešće bilježe metatizirani likovi hi, odno-
sno gi, a polazišni lik ih ovjerava se sporadično.
51 Alternacija tih dvaju likova s različitim nastavcima zabilježena je u svim istra-
živanim govorima.
52 V. bilješku 50 ovoga rada.
53 V. bilješku 51 ovoga rada.





Zamjenica k u južnim je labinskim govorima zabilježena i u neodređe-
nom, egzistencijalnom i distributivnom značenju:54 Mreś ś prvit ku te k 
pta.; Nka dla kak k će.; K vli, mre śtvit i ckara.; Ntre śe hdi kak k 
prde.
Zamjenica za ‘neživo’ pojavljuje se u oblicima c, odnosno č, a u tzv. 
egzistencijalnom značenju ‘išta, bilo što’, odnosno u neodređenom znače-
nju, zabilježena je u oblicima c, odnosno č: Bci je bil, a n bil c kupt. A 
śad n ni bci ni c kupt!; Jtro rno, na cetri i c, vć śi bi tmo i śi koś.; M 
bśemo c pojle ku je bil.; Śon mślila da je mbitel źel, da gr č govort.; J 
śon vjka b mlo dlje i promtra ljdi, k śon riv č vdet.; Da je c c da je 
pknulo, ali n nc.; Dkle je tak, dk śe c ne kambj.
U funkciji veznika u zavisnosloženoj rečenici zamjenica c/č može se 
odnositi i na ‘živo’: ...od mje tti Lceti, c je od Milna źen bil...; Pkle je 
bil ov Śkitacnka c je bil oźnjena źa Mrija.; nke jen od Bgoda c je dlala 
tmo…; Jś je on Tni c dla Koromśnen.
Zamjenica c/č u vezi s prijedlozima po i źa ovjerena je u A i u kraćoj 
inačici c/č (koja može biti zamijenjena sa ś uslijed slabljenja napetosti šu-
mnika na dočetku zatvorena sloga): Źc śi t śtri?; Źś śe źvlo krpnica?; 
Źś me ptaś?; T znś źś je t tak bil.; Ne źnn źc.; Źc śo dlali śkpa?; Pc 
śte śl tmo?
U južnim su labinskim govorima zabilježene sljedeće neodređene za-
mjenice za ‘neživo’ izvedene iz zamjenice c/č: NA nc/nč/nś, G ncega/
nčega, D ncemu/nčemu, LI nceren/nčeren; NA nśto,55 G ncega/nčega, 
D ncemu/nčemu, LI necren/nčeren; GA ścega/śčega, D ścemu/śčemu, 
54  Usp. Houtzagers 1985:98–99; Kalsbeek 1998:165–166; Vranić 2011:101. Neo-
dređeno se i egzistencijalno značenje tih zamjenica uglavnom pojavljuje u zanijeka-
nim, pogodbenim ili upitnim rečenicama, a distributivno u kombinaciji s upitnim ri-
ječima koje imaju “distributivno” značenje, odnosno s drugim upitnim zamjenicama 
ili upitnim prijedlogom. 
55  Prisutnost likova nešto, ništo, pošto, zašto u čakavskim idioma M. Moguš drži 
etapom vlastita čakavskog razvoja, a ne štokavskim elementima. U čakavskim se idi-
omima naime zamjenica ča u prijedložnoj vezi može upotrebljavati i u krnjem liku č 
koji se zamjenjuje sa š zbog prirode čakavskoga sloga, a ponegdje se tako dobivenomu 
čakavskom obliku dodaje još i navezak to (Moguš 1982:4). I. Lukežić piše da je neodre-
đena složena zamjenica nešto nastala od upitno-odnosne zamjenice za ‘neživo’ i oblika 
nominativa pokazne zamjenice srednjega roda u jednini to (Lukežić 2001:32). Ista au-
torica drži tu zamjenicu novijom pojavom u čakavskim govorima te je objašnjava kao 
rezultat jezičnih dodira sa štokavskim idiomima (Lukežić 2001:34).
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LI śceren/śčeren; blo c/blo č; ca gt/ča gt.56
U istraživanim su govorima ovjerene sljedeće neodređene zamjenice za 
značenje ‘živo’ izvedene iz zamjenice k: nki, GA nkega, DL nkemu, I nken; 
nki, GA nkega, DL nkemu, I nken; śki, GA śkega, DL śkemu, I śken; blo 
k; k gt; mlo k.
4.3. Upitno-odnosna pridjevska zamjenica k, k, k i njome tvorene 
zamjenice
Te se zamjenice mijenjaju prema drugoj zamjeničkoj sklonidbi.57
m. r. jd. s. r. jd. ž. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ž. r. mn.
N k k k k k // k57 k
G kga k kh
D kmu k kn
A = N / G = N k = N = N = N
L kn k kh
I kn k kmi
Oblik A jd. m. r. zamjenice za značenje ‘živo’ jednak je obliku G, a za 
značenje ‘neživo’ jednak je N.
U južnim je labinskim govorima zabilježena uporaba oblika ovih za-
mjenica u uskličnim rečenicama: K lpi mladć!; K dobr kaf!; K vle ngi 
maś!
I ove se zamjenice mogu rabiti u neodređenom, egzistencijalnom ili dis-
tributivnom značenju, poput upitno-odnosne zamjenice k ‘tko’:58 Ku je k 
otrk dbar, njni je blji.; K beśdo bi rka, śka mu je valjla.
U ovu se skupinu ubrajaju i neodređene složene zamjenice izvedene 
iz upitno-odnosnih zamjenica k, k, k; k, k // k, k: zamjenice nki, śki, 
k gt, mlo k, koje sve imaju i kategoriju roda: N jd. nki, nka, nko, G jd. 
nkega, nke, D jd. nkemu, nke, A jd. = N jd. / G jd., = N jd., nko, L jd. nken, 
nke, I jd. nken, nko, N mn. nki, nke // nka, nke, G mn. nkeh, D mn. 
nken, A mn. = N mn., L mn. nkeh, I mn. nkemi; N jd. śki, śko, śka, G jd. 
śkega, śke, D jd. śkemu, śke, A jd. = N jd. / G jd., = N jd., śko, L jd. śken, 
śke, I jd. śken, śko, N mn. śki, śke // śka, śke, G mn. śkeh, D mn. śken, 
56 U svim je južnim labinskim govorima u značenju ‘iznimno dobro’ zabilježen 
prilog cagdar/čagdar koji je zapravo petrificiran oblik neodređene zamjenice s nave-
skom -ar- (o podrijetlu toga naveska više v. u Lukežić 2012:52, 227; v. i Nežić 2013:255).
57 V. bilješku 41 ovoga rada. 
58 V. bilješku 54 ovoga rada.
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A mn. = N mn., L mn. śkeh, I mn. śkemi; N jd. k gt, k gt, k gt, G jd. kga 
gt, k gt, D jd. kmu gt, k gt itd.; N jd. mlo k, mlo k, mlo k, G jd. mlo 
kga, mlo k, D jd. mlo kmu, mlo k itd.
4.4. Posvojne zamjenice, posvojno-povratna zamjenica, neodređene 
i pokazne zamjenice
Prema drugoj se zamjeničkoj sklonidbi u južnim labinskim govorima 
mijenjaju sve posvojne zamjenice (za 1. l. jd. mj, moj // moj, moj, za 2. l. 
jd. tvj, tvoj // tvoj, tvoj, za 1. l. mn. nś, nśo // nśe, nśa, za 2. l. mn. vś, 
vśo // vśe, vśa, za 3. l. jd. m., s. i ž. r. njegf, njegvo, njegva), kao i posvoj-
no-povratna zamjenica śvj, śvoj // śvoj, śvoj.
 Prema istom se sklonidbenom obrascu mijenja i upitna pridjevska za-
mjenica cegf/čegf, cegvo/čegvo, cegva/čegva, te neodređene pridjev-
ske zamjenice iz nje izvedene: ncegof/nčegof, ncegovo/nčegovo, ncegova/
nčegova; ncegof/nčegof, ncegovo/nčegovo, ncegova/nčegova; ścegof/śčegof, 
ścegovo/śčegovo, ścegova/śčegova; śkokof, śkokovo, śkokova; nkokof, 
nkokovo, nkokova. 
Na isti se način sklanjaju i pokazne zamjenice: t, t, t, v, v, v te on, 
on, on; takf, takvo, takva; (o)vakf, (o)vakvo, (o)vakva;59 onakf, onakvo, 
onakva; te upitna zamjenica kakf, kakvo, kakva.
Oblici A jd. m. r. svih tih zamjenica za značenje ‘živo’ jednaki su obliku 
G, a za značenje ‘neživo’ jednaki su N.
U južnim su labinskim govorima veoma česte i pokazne zamjenice slo-
žene s -iśt-:60 taśti, taśto, taśta; (o)vaśti, (o)vośto, (o)vaśta; onaśti, onośto, 
onaśta. Kod sklonidbe su ovih zamjenica prisutne dvije mogućnosti. Prva, 
mnogo češća, sklonidba je samo drugoga dijela ovih složenih zamjenica, 
pri čemu prvi dio ostaje nepromijenjen (pa čak i u množinskim oblicima): 
N jd. m. r. taśti, G jd. m. r. taśtega, D jd. m. r. taśtemu, A jd. m. r. = N / = G 
jd., LI jd. m. r. taśten, N jd. ž. r. taśta, GDL jd. ž. r. taśte, AI jd. ž. r. taśto, NA 
mn. m. r. taśti, GL mn. m. r. taśteh, D mn. m. r. taśten, I mn. m. r. taśtemi, 
NA mn. ž. r. taśte, GL mn. ž. r. taśteh, D mn. ž. r. taśten, I mn. ž. r. taśtemi; 
N jd. m. r. (o)vaśti, G jd. m. r. (o)vaśtega, D jd. m. r. (o)vaśtemu, A jd. m. r. = 
59 U spontanu se govoru u svim istraživanim punktovima ovjeravaju oblici ove 
pokazne zamjenice s početnim vokalom o i bez njega, bez neke zamjetne pravilnosti, 
premda su oblici bez početnoga o ipak nešto frekventniji. Ispitanici su pak, nakon što 
su izravno upitani, tvrdili da upotrebljavaju isključivo oblike bez početnoga o, no či-
tava je prikupljena građa pokazala da situacija nije jednoznačna. V. i Nežić 2013:262.
60 Likove pokaznih zamjenica složene s -ist- I. Lukežić definira jednom od jezič-
nih pojavnosti karakterističnih za »sjeverozapadni čakavski prostorno-jezični kom-
pleks na prostoru hrvatske Istre i Kvarnera« (Lukežić 2012:228, 230).
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N / = G jd., LI jd. m. r. (o)vaśten, N jd. ž. r. (o)vaśta, GDL jd. ž. r. (o)vaśte, 
AI jd. ž. r. (o)vaśto, NA mn. m. r. (o)vaśti, GL mn. m. r. (o)vaśteh, D mn. 
m. r. (o)vaśten, I mn. m. r. (o)vaśtemi, NA mn. ž. r. (o)vaśte, GL mn. ž. r. 
(o)vaśteh, D mn. ž. r. (o)vaśten, I mn. ž. r. (o)vaśtemi itd. Druga je moguć-
nost, ovjerena nešto rjeđe, ali ipak zabilježena u svim istraživanim govori-
ma, sklanjanje obaju dijelova složene zamjenice: N jd. m. r. taśti, G jd. m. r. 
tegaśtega, D jd. m. r. temuśtemu, A jd. m. r. = N / = G jd., LI jd. m. r. tenśten, 
N jd. ž. r. taśta, GDL jd. ž. r. teśte, AI jd. ž. r. tośto, NA mn. m. r. tiśti, GL 
mn. m. r. tehśteh, D mn. m. r. tenśten, I mn. m. r. temiśtemi, NA mn. ž. r. 
teśte, GL mn. ž. r. tehśteh, D mn. ž. r. tenśten, I mn. ž. r. temiśtemi; N jd. 
m. r. (o)vaśti, G jd. m. r. (o)vegaśtega, D jd. m. r. (o)vemuśtemu, A jd. m. r. = 
N / = G jd., LI jd. m. r. (o)venśten, N jd. ž. r. (o)vaśta, GDL jd. ž. r. (o)veśte, 
AI jd. ž. r. (o)vośto, NA mn. m. r. (o)viśti, GL mn. m. r. (o)vehśteh, D mn. m. 
r. (o)venśten, I mn. m. r. (o)vemiśtemi, NA mn. ž. r. (o)veśte, GL mn. ž. r. (o)
vehśteh, D mn. ž. r. (o)venśten, I mn. ž. r. (o)vemiśtemi itd.
4.5. Zamjenica ś, ś, ś (‘sav’), samostalan lik ś i zamjenički pridjev 
śm, śmo, śma
Zamjenica ś, ś, ś (‘sav’) i zamjenički pridjev śm, śmo, śma sklanja-
ju se također prema drugoj zamjeničkoj sklonidbi, pri čemu je oblik A jd. 
m. r. zamjenice za značenje ‘živo’ jednak obliku G, a za značenje ‘neživo’ 
jednak je N.
Samostalan lik ś sklanja se na sljedeći način: NA ś, G śga, D śmu, LI 
śn. Pridjevski lik ś u NA jd. ima nastavak -o, a samostalan lik uvijek u tim 
padežima ima nastavak -e.61
5. Brojevi
U južnim se labinskim govorima rabe glavni i redni brojevi, brojev-
ne imenice i brojevni pridjevi. Brojevne se imenice miljr i miljn sklanjaju 
prema imeničkoj sklonidbi kao imenice a-vrste muškoga roda.
Sklonjivi su glavni brojevi jedn, jen, jen; dv, dv; ba dvo, ba dve; tr; 
cetri/četri, cetre/četre, a mijenjaju se prema drugoj zamjeničko-pridjev-
skoj sklonidbi.62
Uz imenice pluralia tantum ovjeravaju se množinski oblici glavnoga 
broja ‘jedan’: Im śon jen brgśi.; Kupla śon śmo jen budnti.; man śmo 
jen śta.
61 Usp. Houtzagers 1985:104–105; Kalsbeek 1998:173; Vranić 2011:107–108.
62 Usp. Lukežić–Zubčić 2007:40; Vranić 2011:109; v. i Nežić 2013:269.
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Broj jedn u istraživanim se govorima ovjerava i u funkciji neodređene 
zamjenice u značenju ‘neki, neodređeni’:63 Na mrkte vjka kupvan poli jen 
źnśki od Tpljaka.; Jen źnska mi je prvila recto za t śtrdel.; Jedn ślovk te 
je isk, n rka kok se zov ni nc.
Oblik s. r. jd. jen ovjeren je i u značenju ‘po prilici, otprilike’ (u prilož-
noj funkciji):64 Jen dv-tr re mraś hodt do tmo.; Śtvin jen pl ltri lja źa 
prźit.; B je jen śś lt va Tlije.
S G jd. imenica m. i s. roda slaže se NAV broja dv: dv brta, dv śna, 
dv śel, dv drva, a s N mn. imenica ž. r. NAV broja dv: dv śeśtr, dv źen. 
NAV brojeva tr i cetri/četri, cetre/četre slaže se pak s imenicama u N mn. 
svih triju rodova: tr brti, cetre śeśtr/četre śeśtr. Osobna je zamjenica u ta-
kvim slučajevima u N mn.: Śte v dv ś vdeli?; M tr śmo śkpa dlale.; On 
dv mlde śo vle prtelice., a u ostalim je padežima u odgovarajućem obli-
ku: Njn dvn trba pt pti rć da bi kpili.; Tncale śo clo vrme ś njmi dvmi.
Kod sklonidbe su brojeva ba dvo, ob dve u južnim labinskim govorima 
prisutne dvije mogućnosti, slične onima zabilježenima kod pokaznih za-
mjenica složenih s -iśt-. Prva, nešto češće ovjerena, sklonidba je samo dru-
goga dijela ovih složenih oblika, pri čemu prvi dio ostaje nepromijenjen: 
NAV ba dvo, ba dve, GL ba dveh, D ba dven, I ba dvemi. Druga je moguć-
nost, ovjerena nešto rjeđe, ali ipak zabilježena u svim istraživanim govo-
rima, sklanjanje obaju dijelova: NAV ba dvo, be dve, GL beh dveh, D ben 
dven, I bemi dvemi.
Ostali osnovni glavni brojevi u istraživanim govorima nisu sklonjivi: 
pt, śś, śdan, śan, dvet, dśet i śt. 
Brojevi 11–19, desetice 10–20 i stotice 200–900 izvedeni su brojevi: 
jedanjś, dvanjś, dvajśtidv, trśti, śedandeśt, dvśto, trśto itd.
Redni se brojevi sklanjaju prema drugoj zamjeničko-pridjevskoj sklo-
nidbi65 i imaju oba broja (jedninu i množinu) te sva tri roda (muški, ženski 
i srednji). U višečlanim rednim brojevima sklanja se samo posljednji broj.
Redni se brojevi tvore od osnova pv-, drg-, trt-, cett-/čett- i nastavka 
-i: pvi, drgi, trti, cetti/četti. Ostali se redni brojevi (od 5. do 99.) tvore od 
osnove glavnih brojeva i nastavka -i.
Brojevi od 100. do 900. iznimno se rijetko upotrebljavaju, a tvore se od 
63 Takvu uporabu broja ‘jedan’ I. Lukežić drži jednom od jezičnih pojavnosti ti-
pičnih za »sjeverozapadni čakavski prostorno-jezični kompleks na prostoru hrvatske 
Istre i Kvarnera« (Lukežić 2012:228, 230).
64 V. Kalsbeek 1998:17; Vranić 2011:110; usp. i Nežić 2013:270.
65 V. Lukežić–Zubčić 2007:40, 46–47.
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osnove odgovarajućih stotica i nastavka -ti: śtti, dvśtoti i sl.
U južnim su labinskim govorima ovjereni i sljedeći brojevni pridje-
vi: dvji, dvje // dvja,66 dvje (GL dvjeh, D dvjen, I dvjemi), trji, trje // 
trja,67 trje. Ti se pridjevi tvore dodavanjem sufiksa -oj i nastavaka osno-
vama glavnih brojeva, a rabe se uz imenice pluralia tantum te uz imenice 
koje znače par ili skupinu koja označava cjelinu: dvji pośtol, dvje brgśi, 
dvje hljovi, dvje vrta // dvja vrta, trji śvti, trje budnti i sl. 
6. Glagoli
Glagolski oblici južnih labinskih govora uglavnom su podudarni s gla-
golskim oblicima tipičnima za čakavsko narječje kao cjelinu.68 U morfo-
loškim sustavima svih istraživanih govora zabilježeno je šest jednostav-
nih glagolskih oblika: infinitiv, prezent, imperativ, glagolski pridjev rad-
ni, glagolski pridjev trpni i glagolski prilog sadašnji69 te šest složenih gla-
golskih oblika: perfekt, pluskvamperfekt, futur I., futur II., kondicional I. 
i kondicional II. Među starijim govornicima svih istraživanih mjesnih go-
vora, izuzev govora Kapelice, još se rabi i svojevrsni relikt imperfekta gla-
gola bt koji sudjeluje u tvorbi pluskvamperfekta. 
Za glagolske su oblike u južnim labinskim govorima relevantne sljede-
će gramatičke kategorije: broj (jednina i množina), lice (prvo, drugo i tre-
će lice za prezent, a prvo i drugo za imperativ), vrijeme (sadašnje, proš-
la i buduća), djelomice način (imperativ i kondicional), stanje (aktiv i pa-
siv) i vid. 
6.1. Infinitiv
Infinitiv se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -t i -ć, npr. beźt, dlat, 
htat, kupt, moht, nośt, pdat, rźat, ślśat, śtśnut; lć, nć, pć, raść, tć, 
obć.
U glagola kojima osnova završava konsonantom ś gubi se nasta-
vak -t u skupini śt. Infinitivne osnove koje završavaju vokalom ima-
66 V. bilješku 41 ovoga rada.
67 V. bilješku 41 ovoga rada.
68 Usp. Moguš 1966:84–103; Finka 1971:56–62; Houtzagers 1985:130–165; Menac-
Mihalić 1989; Lukežić 1996:131–155; Kalsbeek 1998:179–254; Lukežić–Turk 1998:138–
145; Lukežić–Zubčić 2007:50–63; Vranić 2011:135–223; Nežić 2013:297–372; Kapović 
2018.
69 Glagolski prilog prošli ne rabi se u južnim labinskim govorima, što je općeni-
to karakteristično za čakavske govore u kojima on više nije živa kategorija (v. Moguš 
1966:84; Finka 1971:57; Menac-Mihalić 1989:81, 101).
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ju nastavak -t, kao i one koje završavaju konsonantom -ś- (kojim se 
pak razjednačila osnova s dočetnim šumnikom ispred t; a kod njih se 
gubi taj nastavak): beźt (< beźa-), dlat (< dela-), nośt (< nośi-), pknut 
(< puknu-), rźat (< reźa-), śedt (< śede-), umt (< ume-); krś (< krad-), plś 
(< plet-), śś (< śop-); jś, źt i sl. Glagol tt /śe/ također ima nastavak -t zbog 
slogotvornoga . Infinitivne osnove koje su u ishodišnom obliku završava-
le velarima k i g, a danas završavaju vokalom, imaju nastavak -ć: lć (< leg-), 
mć (< mog-), pć (< pek-), rć (< rek-), tć (< tek-).
6.2. Prezent
Prezent se tvori od prezentske osnove i prezentskoga nastavka. U juž-
nim su labinskim govorima zabilježena tri tipa prezentskih obličnih na-
stavaka. 
1. tip 2. tip 3. tip
jd.
-n // -en -n // -an -n // -in
-ś // -eś -ś // -aś -ś // -iś
- // -e - // -a - // -i
mn.
-mo // -emo -mo // -amo -mo // -imo
-te // -ete -te // -ate -te // -ite
- // -o -jo // -ajo - // -o
U govorima je južne labinske podskupine zabilježeno poopćenje, odno-
sno unifikacija nastavka za 3. l. mn. prezenta na nastavak -o.70
Primjeri prezenta glagola s prvim tipom prezentskih obličnih nastava-
ka: bodn, bodś, bod, bodmo, bodte, bod; pijn, pijś, pij, pijmo, pijte, pij; 
treśn, treśś, treś, treśmo, treśte, treś; umrn, umrś, umr, umrmo, umrte, 
umr; dobjen, dobjeś, dobje, dobjemo, dobjete, dobjo; śćen, śćeś, śće, śćemo, 
śćete, śćo; mśen, mśeś, mśe, mśemo, mśete, mśo; pśen, pśeś, pśe, pśemo, 
pśete, pśo; rnen, rneś, rne, rnemo, rnete, rno.
Primjeri prezenta glagola s drugim tipom prezentskih obličnih nasta-
vaka: igrn, igrś, igr, igrmo, igrte, igrjo; kantn, kantś, kant, kantmo, 
kantte, kantjo; kopn, kopś, kop, kopmo, kopte, kopjo; krepn, krepś, 
krep, krepmo, krepte, krepjo; źnn, źnś, źn, źnmo, źnte, źnjo; dlan, 
dlaś, dla, dlamo, dlate, dlajo; htan, htaś, hta, htamo, htate, htajo; mran, 
mraś, mra, mramo, mrate, mrajo; plvan, plvaś, plva, plvamo, plvate, 
plvajo; ślśan, ślśaś, ślśa, ślśamo, ślśate, ślśajo.
Primjeri prezenta glagola s trećim tipom prezentskih obličnih nastava-
70 Više o o tome v. u Nežić 2013:110–111, 309–310.
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ka: brojn, brojś, broj, brojmo, brojte, broj; gorn, gorś, gor, gormo, gorte, 
gor; śedn, śedś, śed, śedmo, śedte, śed; vrtn, vrtś, vrt, vrtmo, vrtte, 
vrt; źvonn, źvonś, źvon, źvonmo, źvonte, źvon; hdin, hdiś, hdi, hdimo, 
hdite, hdo; mlin, mliś, mli, mlimo, mlite, mlo; nśin, nśiś, nśi, nśimo, 
nśite, nśo; vdin, vdiś, vdi, vdimo, vdite, vdo; źbin, źbiś, źbi, źbimo, 
źbite, źbo.
Negacija se glagola tvori predmetanjem niječne čestice ne, npr. ne dlan, 
ne vdiś, ne rośt, ne gnamo, ne pijte, ne let.
Svršeni prezent glagola bt u južnim labinskim govorima glasi bden, 
bdeś, bde, bdemo, bdete, bdo. U uporabi su isključivo kratki oblici ne-
svršenoga prezenta glagola bt,71 a takvi oblici mogu biti naglašeni i nena-
glašeni: śn, ś, j, śm, śt, ś; śon, śi, je, śmo, śte, so. Zanijekani je nesvršeni 
prezent toga glagola neśn, neś, n, neśm, neśt, neś.
Prezentski se oblični nastavak -u u 1. l. jd. kao relikt nekadašnjega te-
matskog prezenta u južnim labinskim govorima ovjerava još samo u pre-
zentu glagola utt, a u uporabi su isključivo kratki oblici prezenta glagola 
toga glagola72 koji mogu biti naglašeni i nenaglašeni: ć, ćś, ć, ćmo, ćte, 
ć; ću, ćeś, će, ćemo, ćete, ćo. Za 1. l jd. zabilježeni su i oblici ćn, ćun koji se 
obično rabe kad se oblik pojavljuje naglašen, a isti govornici ovjeravaju i 
oblik s nastavkom -u i oblik s dočetnim n koji je analoški dodan prema na-
stavku za 1. l. jd. prezenta sviju ostalih glagola. Takvi se oblici s dočetnim 
n češće ovjeravaju u govornika starije životne dobi, ali ne isključivo kod 
njih, a uvijek je prisutna alternacija oblika s obama nastavcima. U 3. l. mn. 
u svim je istraživanim govorima pretežit oblik s nastavkom -o, ali kod mla-
đih je govornika zamijećena i nešto frekventnija uporaba oblika s nastav-
kom -e, koji se kod starijih govornika bilježi jako rijetko. Povremeno je u 
uporabi, ponovno u starijoj populaciji, i oblik ćjo, ćejo za 3. l. mn. prezen-
ta. Zanijekani prezent glagola utt ima sljedeće oblike: nću (nćun), nćeś, 
nće, nćemo, nćo (nćejo).
Zanijekani prezent glagola imt ima sljedeće oblike: nman, nmaś, nma, 
nmamo, nmate, nmajo.
6.2.1. Morfonološke alternacije
U prezentskim oblicima glagola u južnim su labinskim govorima ovje-
rene sljedeće promjene konsonanata na dočetku osnove: k > č, odnosno c 
uslijed cakavizma: plkat : plcen/plčen; śkokt : śkce/śkče; g > ź: lgat : lźe; 
71 Ta se značajka smatra arealnom značajkom i vlastitom unutarčakavskom ino-
vacijom. V. Lukežić 2012:230.
72 I ta se značajka smatra arealnom značajkom i vlastitom unutarčakavskom ino-
vacijom. V. Lukežić 2012:230.
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h > ś: moht : mśen; puht : pśe. Skupina se śk mijenja u ść: iśkt : śćen; pljśkat 
: pljśće; vriśkt : vrśće. Infinitivna osnova glagola koji završavaju labijalnim 
konsonantima alternira s prezentskom osnovom u kojoj se ovjerava epen-
tezom dobiveni ĺ iza takvih konsonanata: śćpat : śćplje. U prezentskim ob-
licima glagola druge vrste izostavlja se dočetak nerelacijskoga morfema 
-nu-: dgnut /śe/ : dgnen /śe/; obnut /śe/ : obnen /śe/; pknut : pkne; śtśnut 
/śe/ : śtśne /śe/. U dijelu glagola kojima osnova završava vokalom, a pre-
zentski nastavak počinje vokalom e, na osnovu se dodaje sonant -j-: ct/čt : 
cjen/čjen; dobt : dobjen; pt : pijn; raźbt /śe/ : raźbjen /śe/; śt : śjen, źabt : 
źabjeś. U dijelu glagola zadržava se u prezentu ishodišni dočetni konso-
nant (za razliku od infinitiva, gdje su se konsonanti razjednačili pred na-
stavkom -t u -ś-, a zatim je i t ukinut): bś : bodn; plś : pletn; rś : rośtn; 
śś : śopn.
6.3. Glagolski prilog 
Kao što je već istaknuto, u južnim je labinskim govorima zabilježen 
samo glagolski prilog sadašnji, dok glagolski prilog prošli više nije živu-
ći oblik. Glagolski se prilog u istraživanim govorima tvori od osnove lika 
3. l. mn. prezenta i trima tipovima nastavaka s formantom -ć: -ajoć / -ojoć, 
-oć ili -eć, pri čemu se često bilježi i alternacija nastavaka s vokalom -o- ili 
-e- u istim primjerima: broć, beźć // beźć, ckajoć/čkajoć, dlajoć, drźć // 
drźć, gnajoć, htajoć, hdoć // hdeć, śćoć, letć // letć, leźć // leźć, ljoć, 
nśoć // nśeć, proć, pijć, plvajoć, plcoć/plčoć, śedć // śedć, śopć, śpć // 
śpć, tncajoć itd.
6.4. Glagolski pridjev radni
Glagolski se pridjev radni tvori uglavnom prema infinitivnoj osnovi 
kojoj se, osim u jd. m. r., dodaje sufiks -l- te nastavak kojim se iskazuje rod 
i broj.
U govorima labinske skupine zabilježeni su sljedeći nastavci za tvor-
bu glagolskoga pridjeva radnoga: -ø u jd. m. r., -a u jd. ž. r., -o u jd. s. r., -i u 
mn. m. r., -e u mn. ž. r. te -e ili -a73 u mn. s. r., npr. dva, dvala, dvalo, dvali, 
dvale, dvale // dvala; pelj, peljla, peljlo, peljli, peljle, peljle // peljla; 
nśa, nśla, nślo, nśli, nśle, nśle // nśla; źv, źvol, źvol, źvol, źvol, źvol 
// źvol. 
6.4.1. Morfonološke alternacije
U glagolskim pridjevima radnim dijela glagola izostavlja se dočetni 
konsonant d ili t ishodišne osnove: bś (< bod-) : b, bol, bol itd.; mś (< met-) 
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 : m, mla (-lo, -li, -le, -le // -la), pś (< pad-) : p, pla (-lo, -li, -le, -le // -la), plś 
(< plet-): pl, plel (-lo, -li, -le, -le // -la) itd. Neki glagolski pridjevi radni gla-
gola koji u infinitivu imaju nastavak -ć zadržavaju ishodišni dočetni velar-
ni konsonant osnove k: pć (< pek-) : pka, pekl, pekl itd.; rć (< rek-) : rka, 
rekl, rekl itd.; tć (< tuk-) : tka, tkla (-lo, -li, -le, -le // -la). U glagolskim pri-
djevima radnima glagola nabrt, oprt, pobrt, umrt, źaprt dodaje se pa-
radigmatski analoški vokal a i u jd. m. r.: nbra, pra, pbra, mra, źpra : 
nbrla (-lo, -li, -le, -le // -la), prla (-lo, -li, -le, -le // -la), pbrla (-lo, -li, -le, -le // 
-la), mrla (-lo, -li, -le, -le // -la), źprla (-lo, -li, -le, -le // -la).
6.5. Glagolski pridjev trpni
Glagolski je pridjev trpni zabilježen uglavnom kod glagola svršenoga 
vida. Tvori se prema infinitivnoj osnovi na koju se domeću sufiksi -n-, -jen-, 
-t-, -et- ili prema prezentskoj osnovi kojoj se domeće sufiks -en-, a u oba 
se slučaja dodaju još i sljedeći nastavci: -ø u N jd. m. r., -a u N jd. ž. r., -o u 
N jd. s. r., -i u N mn. m. r., -e u N mn. ž. r. te -e // -a74 u N mn. s. r., npr. pośjen, 
pośjena, pośjeno, pośjeni, pośjene, pośjene // pośjena; raźbjen, raźbjena, 
raźbjeno, raźbjeni, raźbjene, raźbjene // raźbijena; śkhan, śkhana, śkhano, 
śkhani, śkhane, śkhane // śkhana; źprt, źprta, źprto, źprti, źprte, źprte 
// źprta; źgorn, źgorna, źgorno, źgorni, źgorne, źgorne // źgorna. 
Glagolski pridjev trpni iskazuje gramatičke kategorije roda (muški, 
ženski i srednji), broja (jedninu i množinu), padeža te u NV (i A za ‘neži-
vo’) i kategoriju određenosti, odnosno neodređenosti.
6.5.1. Morfonološke alternacije
U glagolskih pridjeva trpnih ispred sufiksa -en- gubi se dočetni vokal 
osnove. U dijelu glagola zadržani su ishodišni dočetni konsonanti osnove 
t, d u svim likovima glagolskoga pridjeva trpnoga (naspram konsonanta -ś- 
u infinitivu nastala razjednačavanjem ispred nastavka -t): pomś : pometn, 
pometna; uplś : upletn, upletna; źbś : źbodn, źbodna. U nekim glagolima 
provodi se i palatalizacija: k > č, odnosno c uslijed cakavizma: obć : obcen/
občen, obcena/občena; pć : pecn/pečn, pecna/pečna; śtć : śtucn/śtčen, 
śtucna/śtčena; g > ź: ośtrgt : ośtźen, śtźena; źlć : źlźen, źlźena. Za neke 
je glagole tipično provođenje jotacije: t > ć: htit : hćen, hćena; plott : plaćn, 
plaćna; puśtt : puśćn, puśćna; źapuśtt : źapśćen, źapśćena; d > j: pośodt : 
pośjen, pośjena; rodt : rojn, rjena; n > ń: dgnut : dgnjen, dgnjena; obrnt : 
obnjen, obnjena, pknut : pknjen, pknjena; śtśnut : śtśnjen, śtśnjena; l > ĺ: 
podelt : podljen, podljena; raźdelt : raźdljen, raźdljena; l > ĺ iza p, b uslijed 
epenteze: kupt : kupljn, kupljna; źgubt : źgbljen, źgbljena; źobt : źbljen, 
źbljena.
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Imperativ se tvori od imperativne osnove i nastavaka za imperativ u 2. 
l. jd. te 1. i 2. l. mn., a za 3. l. jd. i mn. rabe se oblici složeni od čestice neka 
i prezenta glagola. 
Dio glagola tvori imperativ nastavcima -ø za 2. l. jd., -mo za 1. l. mn. i 
-te za 2. l. mn.: dlat : dlaj, htat : htaj, kantt : kantj, kopt : kopj, krept : 
krepj, peljt : peljj, plvat : plvaj, rvat : rvaj, ślśat : ślśaj, śkuźt : śkuźj, 
tornt : tornj.
Za neke su glagole imperativni nastavci - / -i // -ø za 2. l. jd., -mo / -imo 
// -mo za 1. l. mn. i -te / -ite // -te za 2. l. mn.: beź // bźi // bś,75 bt : bdi, bś : 
bod, brojt : broj, dt : dj, drźt : drź // dś,76 iśkt : iść, jś : j, ljat : lj, leźt 
: leź, moht : moś, nabrt : naber, napiśt : napiś, nć : nojd, pć : pec, pt : p, 
pomć : pomor, potźat : potźi, pott : potar, prt : prdi, rć : rec, rźat : rźi, 
śś : śdi, śkokt : śkoc, ślt : ślji, śpt : śp, śpuht : śpuś, śtt : śtj, tć : tuc, 
udrt : udr, uprt : uper, veźt : veź, vrśkat : vriść, źabt : źab, źt : źam // 
źmi,77 źvt : źov.
Preostali glagoli tvore imperativ nastavcima - / -i za 2. l. jd., -mo / -imo 
za 1. l. mn. i -te / -ite za 2. l. mn.: bolt : bol, dgnut : dgni, govort : govor, 
hodt : hod, jovt : jov, lett : let, obrnt : obrn, oprt : opr, plott : plot, potegnt 
: potegn, prvit : prvi, pknut : pkni, śedt : śed, śtvit : śtvi, śtśnut : śtśni, 
śtort : śtor, umrt : umr, vdet : vdi // vś,78 vrtt : vrt, źaprt : źapr. 
Poseban se oblik nemj u konstrukciji s infinitivom rabi za izricanje za-
brane, npr. Nemj źobt!, Nemj jednemu prvit., Nemj fermt. i sl.
75 U svim oblicima glagola beźt u južnim je labinskim govorima zabilježen ekav-
ski odraz jata, jedino su oblici imperativa kojima je naglašen početni slog i jednoslož-
ni imperativni oblici ovjereni s ikavskom zamjenom jata (usp. i Nežić 2013:44, 362). U 
svim su istraživanim govorima zabilježeni trojaki oblici imperativa glagola beźt, pri 
čemu su oni s ikavskim odrazom jata i naglašenim početnim slogom stilski obilježeni 
i rabe se prilikom jačega izricanja zapovijedi, a oblici s ekavskom zamjenom jata i na-
glašenim dočetnim slogom uobičajeni su u stilski neutralnoj uporabi. Oblici bś za 2. l. 
jd., bśmo za 1. l. mn. te bśte za 2. l. mn. imaju snažnije izraženu zapovjednost.
76 U svim su govorima obuhvaćenima istraživanjem moguća oba lika imperati-
va glagola drźat, pri čemu se kraći (s nastavkom -ø) rabi prilikom izricanja izraženi-
je zapovijedi.
77 Oblicima imperativa glagola źet s naglaskom na vokalu nastavka izražava se 
izričitija zapovijed. 
78 U istraživanim su se govorima kao relikti održali i oblici vś za 2. l. jd. i vśte za 
2. l. mn. imperativa glagola vdet. Značajka je to autohtonih sjevernočakavskih govo-
ra i takvi se oblici rabe »za izricanje ublažene zapovijedi, a sa zamjenicama u dativu 
služe za iskazivanje blagoga upozorenja, skretanja pozornosti sugovorniku na ono što 
traži a ne zamjećuje« (Lukežić 1999:219).




U oblicima imperativa glagola ovjerene su sljedeće mijene konsonana-
ta na dočetku osnove: k > c: pć : pec, rć : rec, śkokt : śkoc, tć : tec, tć : 
tuc; g > ź: lć : lźi; h > ś: moht : moś, śpuht : śpuś. Skupina śk zamijenje-
na je skupinom ść: iśkt : iść, pljśkat : pljśći, vrśkat : vriść. U glagola dru-
ge vrste izostavlja se dočetak nerelacijskoga morfema -nu-: dgnut : dgni, 
obrnt : obrn, potegnt : potegn, puhnt : puhn, raśtegnt : raśtegn, śtśnut : 
śtśni, źarnut : źarni. U nekim glagolima zadržani su ishodišni dočetni 
konsonanti osnove d, t, p u imperativu (naspram konsonanta -ś- u infiniti-
vu nastala razjednačavanjem ispred nastavka -t): bś : bod, plś : plet, śś : 
śdi, śś : śop.
6.7. Relikti imperfekta glagola bt 
U starijih izvornih govornika južnih labinskih govora, izuzev u govoru 
Kapelice, ovjeren je poseban oblik glagola bt, svojevrsni relikt imperfek-
ta s razvijenim nastavcima prezenta,79 koji se pojavljuje u sljedećim likovi-
ma: bśen, bśeś, bśe, bśemo // bśmo, bśete, bśo // bśejo. Zabilježena je me-
đutim i uporaba ujednačena lika bśe za sva lica jednine i množine u svim 
spomenutim punktovima. 
Taj se relikt imperfekta glagola bt u istraživanim govorima nikad ne 
rabi samostalno već je zabilježen samo u tvorbi pluskvamperfekta (uz 
tvorbu toga složenoga glagolskog vremena i od nesvršenoga prezenta gla-
gola bt i glagolskoga pridjeva radnoga), i to za one radnje koje su se po-
navljale u prošlosti ili bile na neki način uobičajene, tj. za učestale ili ite-
rativne radnje.80 Mlađi govornici južnih labinskih govora taj oblik glago-
la bt ne rabe.81
6.8. Futur I. i II.
Futur I. tvori se od prezenta glagola utt i infinitiva glagola koji se spre-
že, npr. iśkt ću // ćun, moht ćeś, dt će, govort ćemo, śtśnut ćete, kantt ćo // 
će // ćejo itd.
79 Usp. i Finka 1971:60, kao i Nežić 2013:368.
80 Ovdje se može uključiti i dio definicije uporabe imperfekta u paškim govori-
ma H. P. Houtzagersa – da se taj glagolski oblik koristi za izražavanje »uzualnosti u 
prošlosti« (Houtzagers 1987:85; 1991:80), pri čemu dakako treba uzeti u obzir da se u 
južnim labinskim govorima to primjenjuje isključivo na oblik pluskvamperfekta tvo-
ren posebnim reliktom imperfekta glagola bt i glagolskim pridjevom radnim, a ne na 
imperfekt općenito.
81 Dobna bi se granica, na temelju ispitanika uključenih u ovo istraživanje, mogla 
postaviti na 70-ak godina – ispitanici mlađi od te dobi ne ovjeravaju taj glagolski oblik.
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Futur II. tvori se od svršenoga prezenta glagola bt i glagolskoga pri-
djeva radnoga glagola koji se spreže, npr. bden ś, bdeś vopla, bde imlo, 
bdemo prśli, bdete kpile, bdo vrtli itd.
6.9. Perfekt i pluskvamperfekt
Perfekt se tvori od nesvršenoga prezenta glagola bt i glagolskoga pri-
djeva radnoga glagola koji se spreže, npr. hod śon, vdela śi, doblo je, tekl 
śmo, rivle śte, leźli śo itd.
Pluskvamperfekt se tvori od perfekta glagola bt i glagolskoga pridjeva 
radnoga glagola koji se spreže, npr. b śon prvi, bil śi źvol, bil je źgorlo, 
bil śmo vdili, bil śte veźle, bil śo ćepli itd.
U južnim labinskim govorima (izuzev govora Kapelice) starije stanov-
ništvo ovjerava i pluskvamperfekt tvoren od posebnoga oblika glagola bt 
(svojevrsnoga relikta imperfekta) i glagolskoga pridjeva radnoga glago-
la koji se spreže, a takav se pluskvamperfekt rabi za izricanje radnji koje 
su se ponavljale ili su bile uobičajene u prošlosti, tj. za učestale ili iterativ-
ne radnje, npr. bśen pelj, bśeś prontla, bśe śe śprovljlo, bśemo // bśmo 
tncali, bśete tekl, bśo // bśejo prśli itd.; odnosno bśe pelj, bśe prontla, 
bśe śe śprovljlo, bśe tncali, bśe tekl, bśe prśli itd.
6.10. Kondicional I. i II.
Kondicional I. tvori se od posebnoga oblika glagola bt (bin, biś, bi, bimo, 
bite, bi)82 i glagolskoga pridjeva radnoga glagola koji se spreže, npr. drź 
bin, pitla biś, pojlo bi, śkokli bimo, pekl bite, nśli bi itd.
Kondicional II. tvori se od kondicionala I. glagola bt i glagolskoga pri-
djeva radnoga glagola koji se spreže, npr. b bin plva, bil biś plkala, bil bi 
śe źabltilo, bil bimo pbrli, bil bite meśle, bil bi ubśli itd.
82 Taj poseban oblik pomoćnoga glagola bt koji sudjeluje u tvorbi kondicionala 
u čakavskim govorima jedna je od očuvanih morfoloških značajki kojom se potvrđu-
je arhaičnost i konzervativnost čakavskoga narječja. Velik broj čakavskih idioma čuva 
naime stari oblik toga glagola koji je postojao i u praslavenskom i prahrvatskom je-
ziku, a koji su ostali slavenski jezici i drugi sustavi hrvatskoga jezika znatno izmije-
nili (Lukežić 1998:41). Uporaba se takvih oblika glagola bt drži kriterijem za određi-
vanje pripadnosti mjesnih govora čakavskomu narječju, odnosno razlikovnom činje-
nicom najvišega ranga toga narječja (usp. Moguš 1977:100; Lukežić 1996:159; Lukežić 
1998:41–42; Lisac 2009:17, 27), pa čak i najznačajnijom i najkarakterističnijom čakav-
skom osobinom u morfologiji (Finka 1971:60; Brozović–Ivić 1988:84).




Na temelju podataka prikupljenih terenskim istraživanjem detaljno je 
analiziran morfološki sustav južnih labinskih govora, pri čemu su prika-
zani i načini tvorbe pojedinih oblika promjenjivih riječi, kao i morfonološ-
ke alternacije u oblicima u kojima su one zabilježene.
Imenice se u južnoj labinskoj podskupini govora dijele u tri sklonidbe-
ne vrste. U sklonidbi je imenica za ove govore karakterističan konzervati-
vizam koji se ogleda u kontinuiranju starih nastavaka: nastavka -e u L jd. 
imenica svih triju rodova i sklonidbenih vrsta, nastavka -i u G jd. te NAV 
mn. imenica e-vrste, kao i A mn. imenica a-vrste, nastavaka -ø, -i i -ah u G 
mn. imenica različitih rodova i različitih sklonidbenih vrsta, nesinkretizi-
ranih nastavaka za DLI mn. imenica svih triju rodova i svih sklonidbenih 
vrsta, itd. Posljedica je specifična fonološkoga i morfološkog razvoja sin-
kretizam A i I jd. imenica e-deklinacije koji se također potvrđuje u svim 
istraživanim govorima. 
U zamjeničko-pridjevskoj sklonidbi za južne je labinske govore tipič-
no prevladavanje nastavaka nekadašnje nepalatalne deklinacije u jedni-
ni muškoga i srednjeg roda. Za ženski je rod riječi ove deklinacije također 
potvrđen već spomenuti sinkretizam u I jd. ženskoga roda, dok je u N mn. 
srednjega roda uočena snažna generacijska raslojenost: govornici starije 
životne dobi redovito rabe nastavak -e jednak onomu za N mn. ženskoga 
roda, dok mlađi govornici takve oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne 
rabe nego koriste poseban nastavak za srednji rod -a.
Istraživani govori pokazuju i neka specifična obilježja u konjugaciji gla-
gola. Ponajprije je tu riječ o poopćenju, odnosno unifikaciji nastavka za 3. 
l. mn. prezenta na nastavak -o, zatim uporabi relikta imperfekta glagola 
bt zabilježenoga u tvorbi pluskvamperfekta u govoru starijih generacija 
izvornih govornika, kao i postojanju posebnoga oblika glagola bt koji se 
rabi u tvorbi kondicionala I.
Uz dio morfoloških osobitosti karakterističnih za velik dio čakavskoga 
narječja kao cjelinu, ovo je istraživanje u južnim labinskim govorima po-
tvrdilo i dio značajki zajedničkih govorima ekavskoga čakavskog dijalek-
ta, odnosno njegova središnjega istarskog poddijalekta te labinske skupi-
ne govora, sustava koji su klasifikacijski nadređeni govorima koji su bili 
predmetom ovoga istraživanja. Usto, dio opisanih morfoloških značajki 
potvrđuje i pripadnost ove podskupine govora sjeverozapadnomu čakav-
skomu prostorno-jezičnom kompleksu koji obuhvaća govore u hrvatskoj 
Istri i na Kvarneru.
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On the Morphology of the Southern Labin Dialects
Abstract
The Southern Labin dialects are a subset of the Labin group of dialects, 
itself a part of the Central Istrian subdialect of the Čakavian Ekavian dialect. 
This paper provides an overview of the core characteristics of the morpholo-
gical system of this subgroup of dialects, which comprises eighteen local di-
alects in total. Data was collected in field research, and the description of the 
morphology includes an analysis of the open classes of words: the declensi-
on of nouns, adjectives, pronouns and numerals, and the conjugation of verbs. 
In addition to demonstrating the formation of certain types of open classes 
of words, the paper also considers the morphonological alternations in those 
word classes where they have been noted.
Ključne riječi: južni labinski govori, labinska skupina govora, središnji istarski 
poddijalekt, čakavski ekavski dijalekt, morfološki sustav, morfonologija
Keywords: Southern Labin dialects, Labin group of dialects, Central Istrian 
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